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Resumé((Københavns!kommune!har!lavet!en!undersøgelse,!som!viser,!at!i!sommerhalvåret!har!pladsen!en!belægningsprocent!på!kun!25%.!Dette!tal!er!et!forholdsvist!lavt!tal,!som!viser!at!folk!ikke!har!lyst!til!at!opholde!sig!på!pladsen.!Til!trods!for!kommunen!og!billedhuggerens!gode!intentioner,!!om!at!pladsen!skulle!være!et!pusterum!for!borgerne,!bliver!pladsen!ikke!brugt.!Her!er!det!vigtigt!at!pointere,!at!det!ikke!kun!er!kommunens!tal!der!viser!et!problem.!Igennem!atikler!finde!man!svar!på,!hvorfor!belægningsprocenten!er!så!forholdsvis!lav.!Medierne!fremstiller!nemlig!pladsen,!som!et!område!med!larm!og!kriminalitet,!som!går!ud!over!trygheden,!og!dermed!byrummet.!Igennem!interviewes!og!spørgeskemaer,!forsøgte!vi!at!bekræfte!eller!afkræfte!fordommene!omkring!pladsen.!Dette!kunne!blandt!andet!danne!os!et!billede!af,!hvorfor!pladsen!ikke!bliver!brugt,!til!trods!for!pladsens!centrale!placering.!Selvom!pladsen!er!placeret!godt,!er!det!ikke!ens!betydning!med!at!pladsen!inviterer!til!et!længere!varigt!ophold.!Jan!Gehl!har!udviklet!12!kvalitetskriterier,!som!har!til!formål,!guide!til!skabelsen!af!gode!rammer!for!et!godt!byrum.!I!forhold!til!disse!kriterier,!er!det!ikke!alle!krav!pladsen!overholder.!Vi!har!igennem!Jan!Gehls!12!kvalitetskriterier!udarbejdet!et!nyt!design!til!et!caféhus,!som!har!til!formål,!at!skabe!et!liv!og!et!flow!på!Blågårds!Plads.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Indledning-Til!trods!for!Blågårds!Plads!centrale!beliggenhed,!er!belægningsprocenten!relativ!lav.!Dette!er!et!problem,!da!en!plads!med!få!mennesker,!opfattes!som!et!dårligt!byrum!og!dermed!ikke!bliver!brugt.!I!forhold!til,!opfattelsen!af!et!godt!byrum,!har!Jan!Gehl,!udarbejdet!12!kvalitetskriterier,!der!ifølge!ham,!skaber!de!rette!rammer!for!et!harmonisk!og!velfungerende!byrum.!Ud!fra!disse!kriterier!vil!vi!i!dette!projekt!undersøge,!hvad!årsagen!til!den!manglende!brug!af!Blågårds!Plads,!kunne!være.!!!!!!!
(!
Problemfelt-I!de!seneste!sommerhalvår!har!Blågårds!Plads!haft!en!belægningsprocent!på!kun!25%.!Dette!er!et!rimelig!lavt!tal,!som!ikke!er!helt!ubegrundet.!Den!tilsyneladende!lille!menneske!mængde,!skyldes!muligvis!de!utilpassede!unge,!som!begår!forskellige!former!for!kriminalitet,!i!området.!Kriminaliteten!er!med!til!at!skabe!et!tomt!rum!i!byen,!hvor!få!mennesker!har!lyst!til!at!befinde!sig!i,!hvilket!skaber!en!utryg!plads.!For!mennesketomme!pladser!tiltrækker!ikke!lige!frem!andre!mennesker.!Dette!har!Jan!Gehl!også!fremhævet,!som!et!af!sine!kriterier!under!beskyttelse.!!For!at!et!byrum,!skal!fungere!optimalt!kræver!det!at!alle!kriterier!er!opfyldt!tilfredsstillende.!Hvis!kravene!ikke!er!opfyldt,!risikerer!man!at!få!en!plads!med!minimal!aktivitet!og!få,!eller!ingen!menneske.!På!denne!plads!kunne!det!altså!tyde!på,!at!kun!få!af!de!12!kvalitetskriterier!er!opfyldt.!Dette!vil!vi!undersøge.!Nogen!mener!alligevel!at!”Blågårds*Plads*er*en*af*
Københavns*smukkeste*byrum”!(Kjærsgaard,!1996,!s32).!Vi!synes!det!er!interessant!at!en!så!central!placeret!plads!i!København,!ikke!har!en!større!!belægningsprocent,!selv!i!sommerhalveret.!Derfor!har!vi!spurgt!os!selv,!hvorfor!pladsen!ikke!fungerer!og,!hvad!der!skal!til!for!at!den!vil!komme!til!at!fungere,!som!et!godt!byrum.!For!at!finde!ud!af!hvorfor!pladsen!ikke!bliver!brugt!vil!vi!belyse!oversagen!fra!forskellige!synsvinkler!og!teorier!og!komme!med!et!forslag!til!et!design!af!et!nyt!caféhus,!som!skal!stå!på!pladsen.!!!
Problemformulering-Hvordan!kan!man!ved!hjælp!af!Jan!Gehls!12!kvalitetskriterier!skabe!et!bedre!byrum,!og!få!flowet!fra!Blågårdsgade!ind!på!Blågårds!Plads?!!
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For!at!besvare!denne!problemformulering!har!vi!lavet!disse!underspørgsmål.!!
• Hvordan!beskrives!Blågårds!Plads’!negative!og!positive!sider!i!medierne?!!
• Hvad!er!kommunens!intentioner!og!tanker,!i!forhold!til!Blågårds!Plads?!
• Hvilke!krav!stiller!arkitekturteorien!til!det!velfungerende!offentlige!byrum,!med!udgangspunkt!i!Jan!Gehls!teorier?!!
• Hvilke!sociale!og!fysiske!elementer,!påvirker!Blågårds!Plads,!som!et!handlingsfelt?!!!!!
Dimensionerne-Inddragelse!af!dimensionerne!!!
Semesterbindingen-”Design-og-konstruktion”.--Vores!primære!dimension!er!indenfor!design*og*konstruktion.!I!vores!projekt!har!vi!fokuseret!på,!at!gøre!Blågårds!Plads!til!et!mere!attraktivt!sted.!Dette!vil!vi!gøre!ved,!at!anvende!forskellige!dimensioner!som!eksempelvis!indenfor!design!og!konstruktion,!i!form!af!kvalitative!og!kvantitative!interviews!og!spørgeskemaer.!Derudover!har!vi!anvendt!interesseanalyse,!et!design!bud!på!en!løsning,!i!form!af!en!model,!som!vil!ændre!flowet!og!ændre!opfattelsen!af!pladsen.!Hensigten!med!dette!design!er,!at!få!flowet!fra!Blågårdsgade!ind!på!selve!pladsen,!og!samtidige!skabe!et!mødested/opholdssted!for!at!tiltrække!alle!slags!folk!.!!!
Dimension-”subjektivitet,-teknologi-og-samfund”--Vi!har!valgt!at!inddrage!subjektivitet,*teknologi*og*samfund,!som!vores!sekundære!dimension.!Her!har!vi!valgt!at!fokusere!på,!hvordan!et!menneske,!som!individ!bliver!påvirket!af!artefakter!byrummet.!Vi!vil!altså!forsøge,!at!ændre!bevægelsesmønstrer!og!adfærd!igennem!teknologi!ved,!at!indføre!vand!og!lys.!Ud!fra!en!teoretisk!analyse!vil!vi!i!denne!sammenhæng!undersøge,!om!vores!design!vil!medvirke!til!en!positiv!samfundsudvikling,!med!social!kontrol,!som!kan!påvirke!den!kriminelle!tendens.!
(
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Interesseanalyse--For!at!få!et!overblik!over!hvem!der!kunne!have!interesse!i!vores!projekt,!opstiller!vi!en!interesseanalyse.!Interessenter!! Interessent,rolle! Hvad!får!de!ud!af!det?! Hvad!kan!de!!bidrage!med?(!Til!vores!projekt)!Københavns!kommunen!! Køber/Kunde! Et!bedre!bymiljø! Information!om!tidligere!tiltag.!Generel!information!om!pladsen!!!Politiet!! Mere!liv!=!mere!tryghed! Politiet!undgår!at!bruge!ressourcer!på!et!belastet!område.!
Giver!os!informationer!og!komme!med!forbedringsforslag!!Jan!Gehl/Lars!Gemzøe! Udvikler!og!designer!! Feedback!på!egne!teorier!og!eventuelle!nye!interesse!område!
Viden!og!teorier!
Borger/folk!der!færdes!i!København!!
Brugere! Bedre!bymiljø! Biddrage!med!meninger!om!forbedringer!!!På!baggrund!af!denne!interesseanalyse,!har!vi!valgt!at!interviewe!nogle!borgere!og!en!politiassistent,!for!at!finde!ud!af!om!der!reelt!er!et!problem.!Desuden!har!vi!kontaktet!kommunen!for,!at!få!svar!på!omfanget!af!fredningen!samt!brugen!af!pladsen.!!
(
(
(
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Metoder-til-at-besvare-vores-arbejdsspørgsmål.-
”Hvordan-beskrives-Blågårds-Plads’-negative-og-positive-sider,-i-medierne.”--!Fra!forskellige!grupper!af!samfundet,!kan!vi!igennem!atikler!og!spørgeskemaundersøgelser!få!et!overblik!over!hvordan!folks!syn!er!på!pladsen,!og!ikke!mindst!mediernes!omtale!og!dens!påvirkning!på!pladsen.!Pladsen!bliver!ofte!omtalt,!som!et!voldligt!og!utrygt!område,!hvor!skræmmebilleder!bliver!anvendt.!De!positive!synsvinkler!kommer!til!udtryk!igennem!atikler,!som!omhandler!de!mere!lyse!sider!af!pladsen.!Her!bliver!forskellige!arrangementer!belyst,!samt!hvilket!tilbud!kommunen!kan!tilbyde!de!unge.!Dette!giver!læseren!et!indtryk!af,!at!Blågårds!Plads!ikke!kun!er!et!område!med!kriminalitet.!!!For!at!identificere,!hvad!der!står!mellem!linjerne!og!hvorledes!vilkårene!for!tekstens!tilblivelse!har!været!i!artiklerne,!har!vi!anvendt!den!kvalitative!tekstanalyse.!Her!har!vi!anvendt!analysen!til!at!reducere!datamængden!med!det!formål!at!skaffe!indblik!og!overblik!over!de!forskellige!grupper!i!samfundet!som!tager!stilling!til!pladsen!og!dens!omtale,!med!fokus!på!deres!hensigt.!!I!vores!spørgeskemaundersøgelse!har!vi!lavet!et!standardiseret!spørgeskema,!hvor!vi!har!formuleret!vores!spørgsmål!på!forhånd!og!nedskrevet!dem!i!en!bestemt!kronologisk!rækkefølge.!Vores!spørgsmål!er!lukkede,!så!vi!stillede!ikke!ekstra!spørgsmål!til!respondenten,!efter!vores!spørgeskema!var!sendt!ud.!Dette,!sammen!med!så!præcist!mulige!formuleret!spørgsmål,!er!med!til!at!respondenten!ikke!skal!misforstå!dem.!Svarmulighederne!er!udformet,!så!det!er!nemt!at!samle!svarerne!sammen!og!fortage!statiske!analyser,!men!samtidig!at!gøre!plads!til!at!respondenten!kan!argumentere!for!deres!holdning!uden!at!det!bliver!for!overfladisk.!Det!har!vi!gjort!ved!at!lave!en!kombination!af!lukkede!og!åbne!spørgsmål,!netop!for!at!give!respondenten!mulighed!for!at!uddybe!sin!individuelle!mening.!Hvis!man!udelukkende!opsøger!data!igennem!spørgeskemaer,!vil!det!næsten!være!umuligt!at!foretage!en!grundig!en!grundig!indsamling!af!svar,!hvilken!også!er!grunden!til!at!vi!har!suppleret!med!interview.!Ved!interview!drager!vi!fordel!af!den!kvalitative!empiri,!hvor!vi!ved!vores!spørgeskemaer!tager!fat!i!den!kvantitative!empiri.!Netop!ved!undersøgelsen!af!empiri!gennem!den!kvantitative!undersøgelse,!har!vi!foretaget!opinionsundersøgelser,!hvor!vi!har!taget!fat!i!en!større!repræsentativ!gruppe!af!respondenter.!!
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”Kommunens-intentioner-i-forhold-til-Blågårds-Plads”.--!For!at!besvare!dette!underspørgsmål!har!vi!igennem!e,mail!!kontaktet!Københavns!Kommune,!som!henviste!os!til!hjemmesider!med!forskellige!analyser!af!Blågårds!Plads.!Dette!har!vi!analyseret!og!inddraget!i!projektet,!som!har!givet!os!en!større!indsigt!og!forståelse!af!pladsen.!!!
Hvilke-krav-stiller-arkitektur-teorien-til-det-velfungerende-offentlige-byrum,-med-
udgangs-punkt-i-Jan-Gehl-teorier?-
(Disse!spørgsmål!fik!vi!svar!på!ved!at!undersøge!Jan!Gehls!teorier,!vi!har!læst!mange!af!hans!bøger,!set!flere!af!hans!film!og!været!i!kontakt!med!hans!kollega!Lars!Gemzøe,!som!kom!med!forslag!til!hvordan!vi!kunne!gribe!byrummet!an.!Jan!Gehl!har!teorier!om!forskellige!menneskelige!aktiviteter,!men!det!vi!vil!lægge!mest!vægt!på!er!hans!teori!om!byrummets!12!kvalitets!kriterier,!som!beskriver!hvordan!vi!helst!vil!opleve!et!byrum!og!mener!at!man!kan!få!et!godt!offentligt!rum,!ud!af!at!følge!hans!råd.!!!Vi!prøvede,!ved!hjælp!af!observation!på!Blågårds!Plads,!at!undersøge!flowet!og!miljøet!på!pladsen,!med!udgangspunkt!i!det!velfungerende!offentlige!byrum.!Her!så!vi!muligheden!for!at!udføre!deltager,observation,!hvor!vi!ville!supplere!den!med!interviews!og!spørgeskemaundersøgelser.!Her!havde!vi!delt!observationen!op!i!4!runder!med!udgangspunkt!i!Kolbs!læringscirkel;!Erfaring,!eftertænksomhed,!begrebsdannelse!og!eksperiment.!Men!da!vi!fandt!ud!af!at!feltarbejdet!krævede!for!stor!en!fokusgruppe!over!en!for!lang!periode,!var!det!mere!arbejde!end!vores!projekt!kunne!bare,!så!vi!valgte!holde!os!til!Jan!Gehls!teorier.!!!
(
Hvilke-sociale-og-fysiske-elementer,-påvirker-Blågårds-Plads-som-et-handlingsfelt?--!Dette!spørgsmål!fik!vi!besvaret!ved!at!interviewe!politiassistent,!Marc,!fra!Bellahøj!politi!i!København.!Vi!lavede!et!interview!over!telefonen,!da!han!ikke!havde!mulighed!for!at!mødes!med!os.!Vi!anvendte!en!interviewmetode!som!vi!lærte!i!STS,!øvelsesgang!4,!hvor!vi!delte!interviewet!op!i!3!dele;!først!var!der!en!introduktion,!efterfulgt!af!hoveddelen!og!til!sidst!en!
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afslutning.!Vi!fik!hjælp!af!øvelseslærer,!Kirsten!Riis,!til!at!lave!formuleringen!af!vores!spørgsmål.!Da!vi!fandt!ud!af!at!vores!interview!skulle!foregå!over!telefon,!holdte!vi!os!til!strukturerede!spørgsmål,!så!det!var!nemmere!at!overskue!og!dermed!føre!svarene!direkte!ind!på!computeren.!Denne!interviewform!ligner!det!kvantitative!spørgeskema,!men!gav!os!samtidig!en!bedre!mulighed!for!at!respondenten!kunne!få!uddybet!vores!spørgsmål!i!processen,!og!komme!med!sin!individuelle!kommentarer.!Fordelen!ved!telefoninterview!er,!at!de!er!hurtige!og!konkrete!at!gennemføre,!og!at!de!kan!foretages!fra!ens!bopæl.!Dette!blev!hurtigt!relevant!da!vores!respondent!ikke!kunne!møde!op!til!et!face,to,fave!interview,!dette!blev!det!bedste!alternativ.!!
Kapitel-1-J-Bag-om-Blågårds-Plads-
Brugen-af-Blågårds-Plads-i-dag-!I!dag!er!Blågårds!Plads!flittigt!brugt!om!vinteren,!på!grund!af!den!meget!populærere!skøjtebane,!som!hvert!år!bliver!omdannet!på!pladsen!fra!fodboldbanen,!i!nedsænkningen.!Men!i!sommer!perioden!ligger!belægningsprocenten!kun!på!små!25!%,!altså!hvor!meget!af!pladsen!der!reelt!bliver!brugt.!Dette!kapitel!vil!undersøge!hvorfor!tendensen!er!sådan.!Grunden!til!at!pladsen!ikke!bliver!brugt!kan!skyldes!mange!forskellige!ting.!Nogle!mennesker!kan!måske!ikke!forholde!sig!til!den!specielle!atmosfære!som!omkredser!pladsen.!Mens!andre!er!helt!vilde!med!den,!men!dog!ikke!finder!nogen!grund!til!at!bevæge!sig!der!hen,!da!der!ikke!er!nogle!aktiviteter!som!henvender!sig!til!dem.!!!
Årene-1616J1833-!Den!første!bebyggelse!i!området!omkring!det!nuværende!Blågårdskvarter,!fandt!sted!i!årene!1616,1617!før!det!har!arealet!været!enge!og!marker.!De!første!bygninger!var!primært!lader!og!forskelligt!småindustri.!Byggeriet!i!området!omkring!Blågårds!Plads,!var!under!stærke!højderestriktioner,!da!det!lå!uden!for!voldene,!og!der!ved!kunne!give!angribende!styrker!en!
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bonus.!Arealet!har!været!brugt!som!et!fristed!for!københavneren,!som!gerne!ville!væk!fra!den!travle!og!pulserende!storby.!!I!1706!køber!prins!Carl,!bror!af!den!daværende!konge!Frederik!IV,!egnen!og!anlægger!en!mindre!herregård!her,!som!han!belægger!med!blåsorte!glaserede!teglsten.!Her!af!stammer!navnet!Blågård,!som!siden!har!holdt!ved.!Først!på!Blågårdsvej!og!til!den!nuværende!Blårgårdsgade!og!Blågårds!Plads.!Byggeriet!var!stadig!under!restriktioner!så!gården!blev!en!atypisk!herregård!i!en!etage,!med!et!stort!haveanlæg.!Frem!til!år!1828!gennemgik!kvarteret!ikke!den!store!forandring,!kun!håndværkere!og!små!huse!kom!frem!rundt!omkring.!Men!i!året!1828!var!større!dele!af!distriktet!solgt!til!Mathias!Anker!Heegaard!og!han!anlagde!et!jernstøberi!som!skulle!være!knyttet!til!Blågårdskvarteret!i!mere!end!70!år!.!Heegaards!støberier!får!stor!betydnig!for!det!københavnske!byliv,!da!den!gamle!københavner!bænks!jernstativer,!samt!flere!pissoirer,!og!meget!andet!er!blevet!støbt!her.!I!året!1833!natten!til!15.!april!nedbrændte!herregården!Blågård.!Området!var!nu!primært!beboet!af!arbejderklassen,!som!lige!så!stille!begyndte!at!fylde!arealerne!op!omkring!støberiet.!!
Årene-efter-1833-indtil-anlæggelsen-af-Blågårds-Plads.-!I!året!1853!bliver!København!ramt!af!en!koleraepidemi,!som!dræber!næsten!5000!mennesker.!Dette!bliver!starten!på!et!byggeboom!i!arealet!uden!for!Københavns!volde,!da!man!indser!de!hygiejniske!forhold!i!storbyen,!ikke!er!gode.!I!1856!slippes!det!stramme!greb!omkring!byggeri!uden!for!voldene!og!nybyggeriet!går!i!gang.!I!starten!er!byggeriet!meget!usammenhængende!og!der!er!stadig!mange!åbne!grønne!arealer!som!har!været!kendetegnet!i!mange!år.!Det!er!først!i!starten!af!1870’erne!at!byggeriet!går!rigtigt!i!gang,!dette!skyldes!en!kraftig!vækst!(industrialiseringen),!folkemasser!strømer!til!København!i!håb!om!et!bedre!liv,!for!industrien!kræver!flere!arbejdere.!Der!bliver!bygget!mange!nye!boliger.!I!perioden!1870!til!1890!bliver!det!meste!af!Blågårds!kvarteret!bygget!op!som!det!vi!kender!i!dag.!I!1898!blev!M.!A.!Heegaard’s!jernstøberi!nedlagt.!Omkring!århundredskiftet!var!Blågårds!kvarteret!så!tætbebygget!og!befolket!at!distriktet!var!kendt!som!”Den!sorte!firkant”.!Kommunen!besluttede!derfor!i!1903!at!anlægge!et!område,!på!arealet!fra!det!gamle!støberi,!til!beboerne,!som!de!kunne!bruge!som!et!fristed.!Et!grus!areal!og!rækker!af!lindetræer!blev!anlagt.!
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Tanken-bag-Blågårds-Plads.-
(I!året!1909!opstod!ideen!om!at!Blågårds!Plads!skulle!udsmykkes!med!kunst,!og!i!årene!op!til!1913,!bølgede!diskussionen!om,!hvordan!pladsen!skulle!se!ud!og!hvordan!den!skulle!bruges.!Et!af!de!mest!markante!forslag!var!et!stort!springvand!formet!som!øl!tønder,!hvor!der!ovenpå!var!mænd!og!kvinder!i!rusens!mange!tilstande.!Dette!forslag!blev!dog!hurtigt!kasseret!og!sagen!blev!henlagt.!Pladsen!skulle!ifølge!borgerrepræsentationen!samt!Københavns!Kommune!være!en!åben!plads,!hvor!der!var!plads!til!både!børneleg!og!større!forsamlinger.!”Bylivets*og*byrummets*betydning*og*meningsfuldhed*skabes*midt*i*mellem*de*mentale,*sociale*
og*rumlige*repræsentationer;*men*det*er*langtfra*altid*det*giver*det*resultat,*som*politikerne*og*
arkitekterne*forventede.*Desværre,*de*centrale*byrum*er*ikke*for*alle.”!(Pløger,!2008,!byensrum.dk)!Som!Pløger!siger!i!dette!citat!og!som!nævnt!ovenover,!havde!Københavns!kommune!en!idé!om!at!de!offentlige!pladser,!som!Blågårds!plads,!skulle!skabes!for!alle,!men!det!er!langt!fra!alle!af!der!bruger!pladsen.!Kommunen!siger!også!at!det!skal!være!et!frirum!i!en!travl!by,!men!som!Pløger!også!skriver!giver!det!ikke!altid!samme!resultat!som!forventet.!!Årene!op!til!henlæggelsen!af!planerne!om!Blågårds!Plads,!havde!der!været!forhandlinger!bagom!borgerrepræsentation!med!Kai!Nielsen,!som!var!billedhugger,!og!Ivar!Bentsen,!som!var!arkitekt.!De!udarbejdede!et!forslag!til!hvordan!pladsen!kunne!se!ud.!
”Pladsen*bliver*for*Arbejderne*og*mere*endnu*stadig*væk*for*de*nye*der*kommer,*deres*børn*
forstaar*Du.*Vel*den*første*i*hele*verden*der*er*serveret*’Socialisten’*og*–*Unger.”!(Stræde,!2004!s.!150)!Sådan!skrev!Kai!Nielsen!til!Ivar!Bentsen.!Dette!var!tanken!bag!om!den!nye!plads,!som!skulle!blive!til!Blågårds!Plads.!Deres!forslag!var!at!skabe!et!stort!åbent!frirum!som!både!appellerede!til!voksensamvær,!børneleg!og!faste!årlige!begivenheder.!Kai!Nielsens!og!Ivar!Bentsens!forslag!gik!ud!på!at,!skabe!et!værdigt!minde!for!den!arbejderklasse,!som!havde!haft!stor!indflydelse!på!hvordan!området!omkring!pladsen!havde!udfoldet!sig.!Derfor!valgte!Kai!Nielsen!at!udhugge!figurer!ud!af!granit!i!22!forskellige!motiver,!som!forestillede!forskellige!håndværker!erhverv.!Alle!arbejderne!har!store!svulmende!overkroppe,!et!fokuseret!ansigt!og!for!at!symbolisere!de!nye!i!kvarteret,!udhuggede!han!små!børn,!som!kravlede!rundt!på!skulpturerne.!!Men!deres!forslag!var!så!forskelligt!for!hvad!der!var!på!datidens!offentlige!pladser.!Der!var!derfor!mange!overvejelser!omkring!deres!forslag,!blandt!andet!på!grund!af!at!skulpturerne!stod!så!tæt!på!jorden!at!man!nemt!kunne!klatre!og!lege!på!dem,!samt!det!var!nemmere!at!
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udøve!hærværk!på!dem.!Men!dette!var!netop!Kai!Nielsen!ide,!altså!at!man!skulle!lege,!klatre!og!side!på!skulpturerne,!og!også!bruge!dem!som!sekundære!siddepladser!i!den!ellers!travle!hverdag.!Kai!Nielsen!fik!efter!næsten!et!års!debat,!godkendt!sit!forslag!og!arbejdet!begyndte!i!1913.!Det!færdige!arbejde!stod!klart!i!året!1915.!!
Fredningen-af-Blågårds-Plads-Pladsen!blev!fredet!i!1998.!På!Blågårds!Plads,!er!der!kun!få!elementer!som!ikke!er!fredede,!som!f.eks.!legepladsen!og!fodbold!målene.!Blandt!de!fredede!artefakter!finder!man!den!forsænkede!del!af!pladsen,!med!tilhørende!trapper,!som!udgør!det!meste!af!byrummet.!Det!såkaldte!brystværn!i!granit,!der!værner!om!denne!forsænkning.!De!22!skulpturere,!der!alle!forestiller!et!håndværker!erhverv,!er!alle!i!granit,!og!den!dertil!hørende!talerstol,!er!også!i!granit.!!Desuden!er!grus!gangen,!som!løber!rundt!om!hele!forsænkningen,!med!tilhørende!lindetræer,!også!fredet.!Efter!flere!studier!er!Joakim!Zacho!Weylandt,!som!er!Scenograf!og!Modelbygger,!kommet!frem!til!at!københavnerbænkene!og!pissoiret!er!fremstillet!i!år!1880!eller!tidligere,!er!blevet!fremstillet!hos!Ludvigsen!og!Hermanns!Jernstøberi!ved!Blågårdsgade!i!København.!Dette!støberi!lå!oprindeligt!på!Nørrebrogade!39!(støberiet!blev!grundlagt!i!1838),!men!blev!alligevel!regnet!for!at!høre!til!Blågårds!Plads.!Til!trods!for!at!for!at!bænken!er!det!længstvarende!og!nok!mest!udbredte!stykke!gadeinventar!i!Danmark,!er!designeren!ukendt.!Hermed!er!også!både!bænken!og!pissoiret!blive!fredet.!!
Kapitel-2-J-Teorier-og-analyser-om-det-gode-byrum-Der!findes!en!række!metoder!til!at!skabe!bedre!byrum!og!her!vil!vi!bruge!Jan!Gehl!og!William!H.!Whytes!teorier!som!indgangsvinkel.!Også!vores!eget!perspektiv!vil!indgå!her.!!
Jan-Gehl-Jan!Gehl!er!professor!for!byplanlægning!på!Kunstakademisk!Arkitektskole!i!København.!Han!graduerede!fra!Kunstakademiets!Arkitektskole!i!1961,!hvor!han!studerede!BA!og!MA!i!
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arkitektur.!De!efterfølgende!år!begyndte!han!sit!arbejde!som!arkitekt,!hvor!han!i!1988!blev!leder!for!det!nye!Center!for!Byplanlægning,!som!blev!etableret!på!Arkitektskolen.!Han!fungerer!samtidig!som!konsulent!i!byråd!og!byplanlægning!henover!store!dele!af!verden,!hvor!han!er!den!grundlæggende!partner!af!Gehl!Architects!,!Urban!Quality!Consultans.!!Jan!Gehl!har!vi!valgt!fordi,!han!er!en!af!dem!der!er!gået!dybest!ned!i!teorierne!omkring!observationer!af!bylivet!og!mennesker!her!i,!og!har!udviklet!nogen!spændende!menneske,!og!sansebaserede!teorier!om!det!gode!byliv.!Dette!gør!hans!teoriers!relevans!for!vores!opgave!stor.!!I!og!med!at!han!har!teorier!som!kan!besvare!mange!af!vores!spørgsmål!til,!hvordan!man!fx!kan!forbedre!et!fysisk!rum,!har!vi!valgt!ham.!Derfor!brugte!vi!hans!teorier!fra!de!bøger!han!har!skrevet,!som!”Livet!mellem!husene”,!”Byer!for!mennesker”,!og!”Det!nye!byliv”,!her!skriver!han!om!hvordan!aktivitet!påvirker!bylivet,!relevante!faktorer!som!trafik!i!byen,!flows!og!også!vores!sanser,!som!er!med!til!at!påvirke!den!måde!vi!oplever!byrum!på,!og!er!dermed!med!til!at!afgøre!om!det!er!en!positiv!eller!negativ!oplevelse,!vi!får!af!området.!Vi!har!derfor!også!valgt,!at!bruge!hans!12!kvalitetskriterier!som!vi!vil!har!bruge!i!flere!sammenhænge!igennem!hele!opgaven.!Gehls!fokus!ligger!på!at!skabe!det!gode!byrum.!Gehl!udtrykker!sig!således,!"Byen*har*en*vigtig*
opgave*i*at*sætte*rammerne*for*et*sikkert,*tilgængeligt*og*inspirerende*byrum*at*bevæge*sig*i".!(Gehl,!1971,!s.10!)Med!det!mener!han!at!byen!har!en!social!opgave!i!at!skabe!de!bedst!mulige!rammer!hvor!byens!borgere!kan!føle!sig!hjemme.!Det!er!interessen!for!mødet!mellem!mennesker,!på!det!uforpligtende!plan,!som!netop!kun!byen!kan!tilbyde.!Det!er!i!byen,!oplevelsen!af!andre!mennesker!og!selve!bylivet!indgår!som!en!væsentlig!attraktion.!Man!vil!gerne!opleve!andre!menneskers!adfærd.!I!levende!byer!vil!der!altid!være!flere!oplevelser!og!mere!stimulation,!end!i!livløse!byer,!som!næsten!ikke!kan!undgå!at!blive!oplevelsesfattige,!uanset!hvor!æstetisk!flotte!de!er.!Byens!rum,!livet!mellem!husene,!er!derfor!vigtigere!end!selve!arkitekturen.!Mennesker!og!menneskelig!aktivitet!tiltrækker!flere!mennesker.!Det!handler!om!mulighederne!for!at!skabe!levende!byer.!Det!er!netop!de!levede!og!attraktive!steder!man!vender!tilbage!til.!Jan!Gehl!tager!fat!i!at!mennesket!er!et!gådyr,!vores!krop!er!beregnet!til!at!gå!langsomt,!ca.!5!km/t.!Vores!sanser!fungerer!bedst!i!gåtempo.!Han!fremhæver,!at!det!er!et!af!de!største!skridt,!mod!at!skabe!et!tilgængeligt!og!inspirerende!byrum!at!bevæge!sig!i,!hvor!byens!borgere!kan!føle!sig!hjemme,!og!at!gøre!det!nemmere!for!folk!at!vælge!cyklen!frem!for!bilen.!Det!gode!byrum!skal!invitere!til!bevægelsesformer!som!
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gågang!og!cykling!frem!for!kørsel.!Her!tager!han!udgangspunkt!i!de!gamle!byer.!De!var!bygget!til!at!mennesket!skulle!bevæge!sig!til!fods.!Det!er!de!små!smalle!gader!der!inviterer!os!til!længere!ophold.!Her!understreger!han!betydningen!af!mange!gode!siddemuligheder!i!alle!former!for!fællesrum,!i!byer!og!boligbebyggelser.!Jan!Gehl!siger,!"Hver*gang*i*laver*en*gade,*
skal*der*også*laves*en*side*gade.*Det*er*her,*livet*foregår"(Gehl,!1971,!s.!17).!!Jan!Gehl!har!opstillet!12!kvalitetskriterier,!som!er!baseret!på!hans!undersøgelser!og!observationer,!der!er!udviklet!hos!"The!Centre!for!Public!Space!Research!in!Copenhagen",!og!er!lavet!i!praksis!af!Gehl!Architects.!De!12!kriterier!fremhæver!at!man!skal!bruge!menneskets!sanser!som!inspiration,!og!bygge!byerne!efter!dem.!De!12!kriterier!kan!ikke!bruges!i!kronologisk!rækkefølge!fra!punkt!1!til!12,!men!man!bliver!nødt!til!at!se!på!menneskets!behov!i!den!givne!situation.!Men!som!udgangspunkt!vurderer!man!de!menneskelige!behov!over!de!fysiske!rammer.!!
William-H.-Whyte-!Vi!har!også!valgt!at!inddrage!William!H.!Whyte!i!vores!projekt,!da!han!er!et!godt!supplement!til!Jan!Gehl!og!hans!teorier.!William!H.!Whyte(1917,1999)!er!forfatter!til!en!række!bøger,!som!omhandler!byliv!og!der!udover!var!han!også!professor!på!The!City!University!i!New!York,!USA.!Vi!bruger!ham!i!vores!opgave!som!supplerende!teoretiker!på!området!omkring!byliv.!Vi!har!studeret!teorien!fra!hans!bog!”The!Social!Life!of!Small!Urban!Spaces”,!som!deler!mange!af!de!sammen!ideer!som!Gehl,!men!fordi!Gehl!er!arkitekt!og!Whyte!er!forfatter!er!der!dog!nogle!forskelle!i!deres!meninger!og!opfattelser!på!området.!De!er!blevet!inspireret!af!hinanden!og!Whyte!nævner!bl.a.!Gehl!i!sin!bog!og!omvendt!og!de!har!begge!observeret!meget!igennem!deres!studier!af!bymiljøet.!!
Argumenter-for-hvorfor-det-er-en-dårlig-plads-ifølge-Jan-Gehls-teorier-!Hvis!vi!skal!tage!de!tre!slags!aktiviteter!og!sætte!op!i!mod!Blågårds!Plads,!kan!man!sige!at!der!sker!mest!af!de!“nødvendige!aktiviteter”,!det!er!de!aktiviteter!som!helt!simpelt!er!dem!vi!gør!for!at!få!vores!hverdagsliv!til!at!fungere.!Vi!køber!ind,!går!til!og!fra!vores!bolig,!vi!tager!i!skole,!
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vi!tager!på!arbejde!og!vores!andre!daglige!gøremål,!det!sker!der!meget!af!i!Blågårdsgade.!Dermed!går!man!forbi!pladsen,!man!har!ingen!reel!grund!til!at!færdes!her.!Det!attraktive!Café!miljø!og!butikkerne,!som!ligger!i!Blågårdsgade!og!ikke!på!selve!pladsen,!er!grunden!til!folk!kun!går!forbi!og!ikke!’ind’.!De!valgfrie!aktiviteter!er!dem!vi!gør!af!lyst,!og!fordi!de!fysiske!rum!tillader!det,!så!som!at!vi!kan!sidde!og!nyde!området,!eller!nyde!hinanden.!På!Blågårds!Plads!er!der!ikke!en!specielt!god!udsigt.!Det!er!ofte!socialt!udsatte!mennesker!der!sidder!på!bænkene!og!opholder!sig!på!pladsen!og!så!kan!det!forekomme!at!der!sker!noget!aktivt,!hvis!der!er!nogle!der!spiller!fodbold!eller!skøjter,!når!sæsonen!er!til!det.!Der!ligger!ikke!de!smukkeste!ting!på!pladsen,!der!er!en!reklamesøjle,!fordybningen,!et!pissoir,!en!legeplads,!bænke!og!cykelstativer.!Alt!sammen!i!kolde!afvisende!farver.!!Det!eneste!der!er!æstetisk!flot!er!Blågårds!Kirken,!som!man!kan!få!udsyn!til!hvis!man!står!modsat!kirken,!ellers!ikke.!Ud!over!det,!hvis!der!skulle!være!sol!på!en!sommerdag,!er!der!så!mange!tætte!trækroner!som!skygger!for!solen!og!det!gør!heller!ikke!pladsen!til!den!meste!eftertragtet!i!området.!Sociale!aktiviteter,!er!når!der!er!andre!mennesker!i!samme!byrum,!de!er!ikke!nødvendigvis!sammen!om!noget,!men!de!opholder!sig!på!samme!sted.!Det!gør!at!vi!føler!os!underholdt!og!trygge,!selv!om!vi!ikke!er!i!selskab!med!de!andre,!men!blot!fordi!vi!kan!sidde!og!beskue!hvad!de!foretager!sig!og!høre!lydene!fra!de!andre!mennesker!i!nærheden.!Men!i!og!med!Blågårds!Plads!ikke!opfylder!særlig!mange!af!de!andre!krav!(de!12!kvalitetskriterier),!så!er!der!ikke!rigtig!nogen!sociale!aktiviteter!på!pladsen.!!Blågårds!Plads!mangler!nogle!simple!værdier!for!at!kunne!være!en!velbesøgt!plads,!den!mangler!grunden!til!at!opholde!sig!der!i!længere!tid,!og!noget!at!kigge!på/overvære!imens!man!er!der.!Det!ønsker!vi!at!lave!nogle!eksempler,!med!blandt!andet!vores!design!forslag,!Cafébakken.!!
Mediernes-fremstilling-af-Blågårds-Plads--!Op!igennem!tiden!har!medierne!spillet!en!vigtigt!rolle,!som!har!haft!en!stor!indflydelse!på!de!politiske!dagsordner!og!ikke!mindst!samfundets!opfattelse!af!andre!kultuer.!I!forhold!til!vores!opgave!er!dette!relevant!da!vi!igennem!medierne!kan!få!svar!på,!hvad!der!ligger!til!grund!for!folks!opfattelse!af!Blågårds!Plads.!I!det!følgende!afsnit!vil!mediebranchen!kort!blive!belyst,!og!igennem!atikler!fremstilles!der!eksempler!på!mediernes!syn!af!pladsen.!!
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!Mediebranchen!har!de!seneste!år!oplevet!dårligt!uddannede!journalister,!et!stort!arbejdspres!og!ikke!mindst!en!voksende!konkurrence.!Dette!har!været!med!til,!at!journalisterne!finder!de!nemme!løsninger.!Tid!og!ressourcer!er!også!en!vigtigt!faktor,!som!i!mange!situationer!er!afgørende!for!et!ordentlig!resultat.!I!den!sammenhæng!har!journalister!en!tilbøjelighed!til!at!fokusere!på!bl.a.!flygtninge!og!indvandrere,!når!man!kan!stille!dem!i!dårligt!lys.!Det!var!for!at!de!kunne!sælge!flere!aviser!of!dermed!tjene!flere!penge.!Medierne!på!Blågårds!Plads!har!gennem!tiden!haft!deres!fokus!på!kriminaliteten!frem!for!de!mere!positive!aspekter.!I!en!artikel!fundet!i!Berlingske!Tidende,!forsøger!en!journalist!at!finde!svar!på,!hvorfor!et!stort!antal!unge!begår!så!alvorlig!kriminalitet,!i!et!ellers!velfungerende!samfund.!Artiklen!beskriver!Blågårds!Plads,!som!en!uindtagelig!fæstning.!Et!sted!hvor!ingen!begiver!sig!hen.!“Ingen*
nærmer*sig*i*dag*pladsen*uset*efter*mørkets*frembrud.*(Krogh,!K.!og!Frich,!M.,!Berlingske,!!2009).!Et!bevidst!ordvalg,!som!er!med!til!at!skabe!en!unødvendig!utryghed.!Desuden!kan!man!stille!sig!selv!spørgsmålet,!om!det!egentlig!står!så!slemt!til,!at!folk!ikke!tør!færdes!på!pladsen!efter!mørkets!frembrud.!!!En!lørdag!aften,!d.!12!juli!2009,!kastede!unge!mænd!med!sten,!og!!der!blev!sat!ild!til!skralde!spande.!Kort!tid!efter!mødte!politiet!talstærkt!op,!for!at!stoppe!urolighederne.!I!de!efterfølgende!dage,!blev!de!unges!uroligheder!beskrevet!som!et!bagholdsangreb.!Journalist!og!forfatter!Niels!Rohleder,!mener!at!ordet!bagholdsangreb,!er!med!til!at!skabe!en!kløft!mellem!de!unge!og!de!folk!der!ellers!færdes!på!pladsen.!”Ordet*baghold*B*et*stærkt*ord,*der*uanset*et*
senere*delvis*ændret*ordvalg*utvivlsomt*bliver*hængende*i*folks*hukommelse*–*er*et*af*de*ord*der*
skaber*en*uoverstigelig*kløft*mellem*de*unge*på*Blågårds*Pladsen*og*det*store*flertal*af*
danskere,*der*ikke*bevæger*sig*på*indre*Nørrebro*til*daglig.”!(Rohleder,!1997,!s.!24).*Medierne!er!på!den!måde!med!til!at!opdele!de!unge!oprører!og!de!almindelige!borgere!i!to!hold,!der!kæmper!mod!hinanden.!Mediernes!indflydelse!er!altså!med!til!at!påvirke!læserens!opfattelse!af!pladsen,!i!en!negativ!retning.!Disse!eksempler!fortæller!os,!at!så!snart!der!opstår!uroligheder!på!pladsen,!er!medierne!opmærksomme!på!det.!Medierne!holder!sig!altså!tæt!til!pladsen,!og!oftest!når!det!er!banderelateret.!Når!medierne!skriver,!at!Blågårds!Plads!er!et!utrygt!sted!at!færdes,!påvirker!det!ikke!kun!borgerne.!Når!de!unge!på!pladsen!kan!læse!om!dem!selv!i!aviserne,!skabes!der!en!respekt!mellem!de!unge!og!frygt!fjender!i!mellem.!Dette!fortæller!Sami!El!Shimy,!som!har!vokset!op!på!
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Nørrebro,!og!i!dag!er!social!arbejder!på!gadeplan.!”Sami*El*Shimy*mener,*at*der*gennem*
medierne*har*bredt*sig*en*opfattelse*af,*at*kriminalitet*giver*respekt*og*prestige*blandt*rødderne*
på*pladsen.”*(Rohleder,!1997,!s.!56).*Medierne!kan!på!den!måde!være!med!til!at!puste!liv!til!ilden!ved!at!give!opmærksomhed,!og!få!dem!til!at!føle!sig!som!noget!specielt!og!frygtindgydende!–!måske!endda!udødelige.!Man!kan!i!denne!sammenhæng!spørge!sig!selv,!hvad!medierne!kan!og!skal!gøre!bedre/anderledes!i!fremtiden.!Medierne!kunne!i!og!for!sig!godt!finde!historien!om!drengen!der!voksede!op!i!et!hårdt!bandemiljø,!men!som!løsrev!sig,!og!fik!en!uddannelse!og!blev!en!succes.!Men!samtidigt!skal!medierne!heller!ikke!tage!afstand!fra!virkelighedens!realiteter.!Journalisterne!kunne!f.eks.!rapportere!om!fredlige!møder,!familie!arrangementer,!og!være!mere!omhyggelige!med!deres!ordvalg.!I!dagbladet!Information!er!det!ikke!kun!vold!og!hærværk!der!rapporteres!om!når!der!tales!om!Blågårds!Plads.!I!en!avisen!Informationen!fra!1997!finder!man!artiklen,!skrevet!af!Rohleder,!med!overskriften:!Projekter*
skal*få*de*unge*væk*fra*gaden.*Artiklen!handler!om!nogle!af!de!mest!centrale!projekter!som!eksempelvis:!Sjakket,*unge*team,*og*medborgerhuset.*Sjakket!ligger!i!en!tidligere!fabrik!på!Skaffersvej!i!Nordvest!kvartet,!men!har!tidligere!ligget!på!Blågårds!Plads.!Projektet!giver!de!unge!mulighed!for!en!bred!udfoldelse!på!et!kunstneriske!plan.!Der!var!bl.a.!mulighed!for,!at!tilbringe!sin!tid!i!billedværkstedet,!eller!selv!lave!t,shirt!tryk.!Ung*team*er!et!projekt,!hvor!tidligere!unge!fra!pladsen,!formidler!de!sociale!myndigheders!tilbud!til!de!unge.!!!Medborgerhuset*på!Blågårds!Plads!forsøger!at!gøre!op!med!urolighederne!og!den!hærværk,!der!finder!sted!på!pladsen.!Dette!gør!de!bl.a.!ved!at!ansætte!unge,!som!de!unge!fra!pladsen,!betragter!som!en!del!af!dem!selv.!Artiklen!(Rohlands!artikel!fra!1997)!viser!nogle!af!de!mere!opmuntrende!perspektiver!af!Blågårds!Plads.!Et!perspektiv!der!i!modsætning!til!de!fleste!andre!artikler,!beskriver!de!tilbud!de!unge!har!for,!at!komme!ud!af!kriminalitet.!”Tilbuddene*
skal*desuden*være*med*til*at*sikre*de*unge*en*fremtid*i*form*af*et*arbejde,*eller*en*uddannelse!!“Bander*indgår*fredsaftale“*(Jeppe!Findalen,!Metroxpress,!2012)!er!en!af!de!seneste!artikler,!der!rapporterer!om!pladsen.!Artiklen!omhandler!et!møde!mellem!de!mest!fremtrædende!figurer!i!bandemiljøet,!som!indgik!en!aftale!om,!at!nedlægge!våben.!Aftalen!blev!symboliseret!ved,!at!to!højtstående!personer!fra!hver!bande,!rejste!sig!op!og!gav!hånd!der!på.!Forhandling!kan!forhåbentlig!betyde!en!fremtid!med!mindre!vold!og!hærværk.!Derimod!viser!artiklen,!at!det!der!stadig!er!fokus!på!er!bandemiljøet,!frem!for!de!gode!muligheder!der!findes!for!
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børnefamilierne.!Journalisterne!har!heller!ikke!ændret!deres!måde,!at!beskrive!pladsen!på,!som!næsten!hver!gang!sættes!i!dårlig!lys.!!Metroxpress!artiklen!starter!sårledes:!”Borgerne*på*Nørrebro*kan*nu*gå*sig*en*aftentur*uden*at*
være*bange*for*at*ende*i*et*skuddrama”.!Denne!beskrivelse!viser,!at!det!stadig!kan!læses,!at!Nørrebro!og!Blågårds!Pladsen,!er!et!farligt!sted!at!begive!sig!hen.!Det!viser!også!journalisternes!måde!at!skrive!på.!Starten!på!artiklen!giver!et!unødvendigt!billede!af!pladsen!og!området.!Journalisten!prøver!i!hver!fald!ikke!på!at!skabe!et!bedre!syn!af!pladsen.!!!
Kriminalitet-i-området,-ifølge-Bellahøjs-Politi-!På!Politistationen!i!Bellahøj,!arbejder!politiassistent!Marc!Johansson!som!en!del!af!Nørrebros!lokal!politi.!Han!har!arbejdet!i!det!område!i!omtrent!tre!år.!Vi!interviewede!ham!vedrørende!kriminalitet!på!Blågårds!Plads.!Igennem!de!sidste!år!har!han!kunne!overvære!bandekrigen!stillende!af!som!han!udtaler!sig!:*”den*gang*vi*startede*var*bandekrigen*på*sit*højeste”*(Interview,!Bilag!CD,!Minut:!0.35),!men!med!tiden!blev!det!bedre,!og!det!er!blevet!mere!normalt!at!politiet!er!til!stede!på!pladsen.!!Ifølge!Johansson,!er!der!ikke!meget!anmeldt!kriminalitet!på!Blågårds!Plads!især!i!forhold!til!resten!af!Nørrebro.!!Dette!er!bl.a.!fordi!lokal!politiets!tilstedeværelse!på!pladsen!er!blevet!forøget!efter!et!møde!i!2009!i!Korsgade!Hallen.!Til!dette!møde!havde!borgerne!udtalt!sig!om!at!de!ønskede!at!politiet!skulle!være!mere!tilstedeværende!og!synlig!på!Nørrebro!generelt,!de!skulle!gerne!komme!ud!på!gaderne.!Fordelen!ved!at!politiet!kommer!ud!at!gå!på!gaden!i!blandt!borgerne!er!at!folk!har!muligheden!for!at!komme!med!spørgsmål!og!frustrationer,!uden!at!skulle!ringe!112!og!114.!Dette!skaber,!ifølge!politiassistenten,!tryghed!imellem!borgerne.!Desuden,!er!lokal!politiet,!alles!politi!i!området,!og!da!de!ikke!specifikt!arbejder!med!bandekriminalitet,!er!de!der!også!for!at!beskytte!banderne!på!pladsen,!dermed!hilser!de!blandt!andet!også!på!bandeledere,!som!lille!A!og!store!A!på!gaden.!!!Selvom!at!kriminaliteten!er!faldet!i!området,!med!fredsaftalerne,!er!der!stadig!flere!tiltag!der!kan!hjælpe!med!til!at!mindske!kriminaliteten!yderligere.!Nogle!idéer!han!foreslår!er!blandt!andet!mere!lys,!aktiviteter!og!udendørs!café!miljø,!dette!uddyber!vi!yderligere!i!kapitel!3.!!
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I!interviewet!med!Mark!Johansson!bliver!medierne!i!forhold!til!Blågårds!Plads!diskuteret.!I!interviewet!bliver!blandt!andet!mediernes!påvirkning,!og!rolle!fremhævet,!som!nogle!af!de!mest!centrale!elementer.!Hertil!fortæller!Johansson,!at!medierne!er!med!til!at!skabe!en!dårlig!omtaler!om!Blågårds!Plads,!som!f.eks.!ved!at!beskrive!pladsen,!som!en!ghetto,!og!et!sted!med!kriminalitet.!Medierne!forvrænger!på!den!måde!billedet!af!pladsen,!hvilket!påvirker!folks!opfattelse*“Ikke*mindst*for*folk*der*ikke*bor*der,*eller*har*deres*daglige*gang*der,*de*ansér*det*
som*et*meget*farligt*sted,*på*et*medieskabt*billede.*Det*er*ikke*et*billede*som*dem*på*Nørrebro*
deler*i*samme*grad.*De*fleste*jeg*snakker*med,*føler*sig*faktisk*ganske*trygge.”*(Interview,!Bilag!CD,!Minut:!8.14)*Medierne!påvirker!altså!blandt!andet!de!mennesker,!der!ikke!kommer!på!pladsen!til!dagligt,!mens!de!lokal!boende!ikke!i!lige!så!høj!grad!bliver!påvirket.!Ifølge!Johansson!skyldes!dette,!at!de!lokal!boende!på!Nørrebro!stiller!sig!utilfreds!med!medierne,!da!medierne!ofte!fremstiller!pladsen,!som!et!farligt!sted,!hvilket!de!finder!frustrerende,!da!de!selv!føler!de!bor!et!trygt!sted.*”Der*er*ingen*tvivl*om,*at*der*er*mange*Nørrebroere*der*er*
utilfredse*med*mediernes*dækning*af*tingene.*Nogen*gange*netop*fordi*de*kan*være*med*til*at*
skabe*et*billede*af,*at*det*er*et*farligt*sted*og*når*man*ikke*selv*føler*man*bor*et*farligt*sted,*så*
kan*det*godt*være*frustrerede*over*det*er,*som*det*er”!(Interview,!Bilag!CD,!Minut:!9,15)*Medierne!skaber!muligvis!et!forkert!billede!af!pladsen,!hvilket!beboerne!stiller!sig!utilfreds!med.!Her!tilføjer!Johansson,!at!politiet!selv!taler!med!de!lokale!beboere!omkring!mediernes!påvirkning!og!omkring,!hvilke!konsekvenser!medierne!har.!”Vi*kan*da*sagtens*nogle*gange*
have*nogle*snakke*med*nogle*lokal*beboere,*omkring*mediernes*rolle*i*dækningen.*Det*kan*både*
være*bande*konflikten,*eller*andre*ting,*at*nogle*gange*kan*der*være*en*vis*strømning*i,*hvordan*
man*dækker*en*historie*og*det*kan*give*enten*et*positivt*eller*negativt*billede*af,*hvordan*det*er,*
at*give*et*forkert*billede*af*hvordan*virkeligheden*er”.*(Interview,!Bilag!CD,!Minut:!9.30)*Det!er!altså!ikke!kun!beboerne!der!ser!skeptisk!på!medierne,!men!også!politiet!stiller!sig!kritisk!i!forhold!til!mediernes!tilstedeværelse,!da!de!akkurat,!som!beboerne,!oplever!pladsen!til!dagligt,!som!et!forholdsvist!fredeligt!sted.!”Blågårds*Plads*er*et*ret*roligt*sted*og*er*tit*præget*
af*caféliv,*ude*liv*og*unge*der*spiller*fodbold*nede*i*midten*på*pladsen,*så*det*er*ikke*fordi*der*
foregår*det*store*på*Blågårds*Plads,*i*hverken*den*ene*eller*forstand”*(Interview,!Bilag!CD,!Minut:!13:03)!!
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Interviews-fra-Blågårds-Plads-!Der!blev!foretaget!ni!interviews!på!Blågårds!Plads!fordi!vi!havde!en!bestemt!opfattelse!af!pladsen!som!vi!gerne!ville!havde!bekræfte!eller!afkræftet,!så!vi!kunne!danne!et!udgangspunkt!for!pladsens!atmosfære!og!aktiviteter.!Ved!at!foretage!dem!på!pladsen!blev!der!snakket!med!beboerne!i!området!og!vi!fik!et!generelt!indblik!i!deres!meninger!om!pladsen.(Interviewsene!blev!foretaget!på!Blågårds!Plads!fra!ca.!kl.!17!til!kl.!18!på!en!hverdag.!Tre!ud!af!ni!der!svarede!var!mænd,!seks!var!kvinder.!Der!blev!også!interviewet!inde!i!nogle!af!de!omkringliggende!virksomheder.!!I!kiosken!og!hos!dyrelægen!på!Blågårdsgade!blev!to!medarbejdere!adspurgt,!én!i!hver.!Manden!fra!kiosken!mente!at!efter!mediernes!fokus!på!pladsen,!var!den!blevet!et!ødet!sted.!Veterinærsygeplejersken!fra!dyrelægen!deltog!en!gang!i!mellem!i!nogle!af!de!social!arrangementer!der!foregår!på!pladsen.!Hun!mente!at!den!var!fantastisk,!da!der!altid!har!været!godt!sammenhold!på!pladsen!og!i!det!omkringliggende!område,!og!netop!dette!sammenhold!skulle!være!udgangspunktet!for!eventuelle!ændring!på!pladsen.!Om!legepladsen!sagde!kvinden!at!den!blev!flittigt!brugt!og!at!den!var!sød.!Boghandleren!på!pladsen!mente!at!pladsen!var!dejlig,!men!at!der!var!problemer!med!banderne!og!ønskede!dermed!mindre!kriminalitet,!da!han!flere!gange!var!blevet!opkrævet!beskyttelses!penge!af!de!kriminelle.!!Legepladsen!mente!han!at!var!fin!og!bliver!brugt!godt.!En!forbigående!mandlig!pensionist!synes!pladsen!var!sjov!når!der!ikke!var!ballade,!og!det!eneste!der!manglede!på!pladsen!var!mere!tryghed.!Han!mente!at!legepladsen!var!udmærket.!Som!forbigående!på!pladsen,!deltog!han!ikke!i!aktiviteter!på!pladsen.!En!anden!person!opholdte!sig!til!gengæld!ofte!på!pladsen.!Han!nød!at!opleve!atmosfæren!og!biblioteket.!Pladsen!mente!han!var!et!dejligt!sted!og!et!pusterum!fra!Nørrebrogade.!!!Nede!på!legepladsen!blev!tre!kvinder!spurgt!om!pladsen!imens!de!gik!og!legede!med!deres!børn.!Den!ene!af!kvinderne!var!butiksbestyrer.!Hun!boede!lige!ud!til!pladsen,!og!kom!der!dagligt!for!at!lege!på!legepladsen!med!hendes!børn.!Hun!mente!at!pladsen!var!hyggelig!og!kunne!godt!lide!biblioteket.!Pladsen!var!blevet!bedre,!ifølge!hende,!på!grund!af!de!forskellige!
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aktiviteter!der!foregik!på!pladsen!og!i!det!omkringliggende!område,!såsom!”internationalt”!loppemarked!og!Nørrebro!løbet!mm.!!En!anden!kvinde!var!den!23,årige!kontor!elev!som!var!på!legepladsen!med!sin!datter.!Hun!opholdte!sig!sjældent!på!pladsen,!men!tog!på!legepladsen!med!sin!datter!da!hun!var!utryg!ved!at!lade!hende!gå!ned!og!lege!alene.!Hun!mente!derudover!at!politiets!tilstedeværelse!havde!skræmt!kriminaliteten!væk.!Den!sidste!kvinde!fra!legepladsen!var!en!journalist!som!kom!på!pladsen!hver!anden!måned!på!grund!af!legepladsen.!Hun!var!positivt!overrasket!over!pladsens!stemning!men!mente!at!de!fortsatte!problemer!på!pladsen!var!at!den!var!mørk!og!at!der!sad!folk!og!drak!alkohol!på!pladsen!hver!gang!hun!kom!der.!Hun!syntes!desuden!også!at!legepladsen!var!fin!nok.!!De!sidste!tre!der!blev!interviewet!var!en!konsulent,!en!filminstruktør!og!en!psykolog,!der!alle!boede!på!pladsen.!Konsulenten,!blev!også!interviewet,!hun!opholdte!sig!på!pladsen!et!par!gange!om!ugen,!for!at!shoppe!og!komme!til!forskellig!arrangementer.!Hun!syntes!at!pladsen!var!spændende.!!Filminstruktøren!brugte!især!legeplads!og!skøjtebane!om!vinteren.!Han!foreslog!at!man!kunne!sætte!andre!bænke!op!så!folk!ikke!ville!skulle!med!ryggen!til!hinanden.!!Psykologen!mødtes!ofte!med!folk!på!pladsen!og!syntes!den!var!fin!men!at!legepladsen!var!lidt!kedelig.!Hun!foreslog!at!man!kunne!sætte!hængekøjer!op.!!!Ifølge!politiassistent!Marc!Johansson,!ved!politiet!intet!om!at!der!er!blevet!betalt!beskyttelses!penge,!men!de!er!opmærksomme!på!at!flere!er!blevet!opkrævet!penge!af!kriminelle.!Virksomheder!det!bliver!opkrævet!beskyttelses!penge!har!mulighed!for!at!tage!en!snak!med!politiet.!Det!er!sjældent!at!det!bliver!ført!hele!vejen!til!retten,!da!det!kan!være!svært!at!komme!tilbage!til!samme!område!og!fortsat!drive!virksomhed!bag!efter.!!På!denne!måde!bliver!de!kriminelle!også!opmærksomme!på!at!politiet!ved!hvad!der!sker.!!!Folk!mente!generelt!at!selve!pladsen!er!mørk!og!at!der!godt!kunne!ske!flere!arrangementer.!Hvad!angik!atmosfæren!på!pladsen!mente!de!fleste!at!der!var!god!aktivitet!men!at!der!godt!kunne!mangle!folk!på!pladsen,!de!fleste!følte!desuden!ikke!at!der!var!så!meget!kriminalitet!på!pladsen!længere,!dette!bekræfter!Politiassistent!Johansson!også!i!interviewet!som!kan!findes!I!bilag!CD.!Johansson!mener!desuden!også!at!folk!generelt!set!føler!sig!trygge!som!kan!høres!i!
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interviewet!ved!minut!10.25.!Der!er!dog!stadig!få!der!føler!sig!utrygge!i!området.!!!Vores!egne!observationer!om!pladsen!fra!den!dag!var!at!der!kom!størst!sammenblanding!af!mennesker!på!Blågårdsgade!hvorimod,!på!selve!pladsen,!var!største!delen!mænd.!Whyte!siger:!“Women*are*more*discriminating*than*men…*women*spend*more*time*casting*the*various*
possibilities.*If*a*plaza*has*a*markedly*lower*proportion*of*women,*something*is*wrong”!(Whyte,!2001,!s.!!18),!dette!vil!sige!at!vores!observation;!at!der!er!flere!mænd!til!stede,!højst!sandsynligt!er!endnu!et!tegn!på!at!pladsen!ikke!er!så!velfungerende!som!oprindeligt!var!tiltænkt.!Som!vi!tidligere!nævnte,!er!bagtanken!bag!pladsens!etablering,!at!skabe!et!frirum!for!alle!byens!borgere,!mænd!som!kvinder,!og!dette!er!desværre!ikke!realiteten.!!Hvad!angik!legepladsen!mente!de!fleste!at!pladsen!var!god!og!blev!brugt,!der!var!dog!nogle!kommentarer!til!hvordan!den!var!opbygget,!så!som!at!den!var!en!smule!kedelig!og!hundegårds!agtigt.!Vores!egne!observationer!af!legepladsen!var!at!gyngerne!og!rutsjebanen!blev!brugt!flittigt!hvorimod!klatregenstandene!ikke!blev!brugt!så!ofte.!!Så!vi!fik!dermed,!på!flere!punkter!afkræftet!vores!teori!om!at!pladsen!var!utryg!på!grund!af!bande!kriminalitet,!da!det!ikke!tyder!på!at!det!er!så!relevant!som!det!bliver!opblæst!til!i!medierne.!Men!vi!fik!dog!bekræftet!at!der!godt!kan!mangle!mennesker!på!pladsen.!!!
Spørgeskemaundersøgelse-J-"Blågårds-Plads"-!I!vores!kvantitative!standardiserede!spørgeskemaundersøgelse!over!Blågårds!Plads,!har!vi!opstilt!en!række!spørgsmål!til!en!åben!målgruppe,!på!45!personer.!Formålet!med!vores!undersøgelse!er!at!få!svar!på!vores!hypoteser!omkring!følgende;!førstehåndsindtryk,!det!generale!indtryk,!indtrykket!af!miljøet,!tryghedsfaktorer!og!mediernes!fremstilling!af!Blågårds!Plads.!Spørgeskemaundersøgelsen!er!gennemført!elektronisk,!og!besvaret!fra!d.!23.!Oktober!,!2012,!!til!d.!3.!November!,!2012.!For!at!finde!vores!målgruppe!har!vi!brugt!stratifikationsprincippet.!En!kompleks!metode,!hvor!vi!har!inddelt!respondenterne!i!bestemte!underinddelinger,!også!kaldet!strata.!Vores!idé!
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med!at!bruge!stratifikationsprincippet!er!at!sikre,!at!alle!typer!i!populationen!indregnes!i!vores!undersøgelse.!Her!har!vi!lavet!strata!over!alder,!bopæl!og!erhverv.!Disse!strata!bliver!der!taget!stilling!til!i!undersøgelsen,!om!de!kan!være!relevante!for!informationsindsamlingen.!Vores!spørgeskemaundersøgelse!rummer!udelukkende!spørgsmål!med!åbne!svarkategorier.!Åbne!svarkategorier!rummer!ubegrænsede!svarmuligheder,!så!ulempen!er!at!hvis!der!kommer!for!mange!forskellige!svar,!kan!det!være!svært!at!samle!dem!i!nogle!få!kategorier,!og!derfor!ville!det!være!svært!for!os!at!drage!konklusioner!ud!fra!vores!undersøgelse.!Derfor!har!vi!forsøgt!at!opstille!vores!spørgsmål!på!en!måde,!så!respondenten!skal!forholde!sig!kort!og!præcist!til!spørgsmålet,!men!stadigvæk!komme!med!deres!individuelle!mening.!En!af!fordelene!ved!udelukkende!at!bruge!åbne!svarkategorier!er,!at!man!kan!risikere!at!få!svar!på!ting,!som!man!i!første!omgang!ikke!selv!havde!taget!stilling!til.!!Som!nævnt!tidligere!er!vores!spørgeskemaundersøgelse!kvantitativ.!Her!har!vi!brugt!de!indsamlede!kvantitative!svar!til!at!udregne!sandsynlighed,!signifikans!og!korrelationer.!I!udregningen!af!sandsynligheden,!har!vi!lagt!vægt!på!den!frekvens,!hvormed!et!givet!ord!eller!en!given!begivenhed!eller!handling!optræder!i!respondentens!svar.!I!udregningen!af!signifikans,!siger!vi!noget!om,!hvorvidt!en!sammenhæng,!vi!har!analyseret,!er!tilfældig!eller!om!den!er!overvejende!sandsynlig,!altså!om!den!er!signifikant.!I!analysen!af!korrelationer,!har!vi!set!på!indflydelsen!en!bestemt!handling!eller!holdning,!har!på!en!anden!handling!eller!holdning.!I!den!kvantitative!metode!sætter!man!nemlig!fokus!på!årsagssammenhængene,!med!vægt!på!den!afhængige!og!den!uafhængige!variabel.!!Til!sidst!i!vores!spørgeskemaundersøgelse!har!vi!lægt!vægt!på!validiteten!og!reliabiliteten.!I!validiteten,!eller!troværdigheden,!tager!vi!stilling!til!om!vores!resultater!kun!gælder!i!en!bestemt!situation!og!for!et!bestemt!udsnit!af!befolkningen.!Her!har!vi!som!undersøgere!allerede!en!forudbestemt!holdning!til!emnet,!hvormed!det!afspejler!sig!i!vores!spørgsmål.!I!reliabiliteten,!eller!pålideligheden,!tager!vi!stilling!til!om!vi!måler!vores!undersøgelse!på!en!pålidelig!måde.!Ville!en!anden!gruppe!af!personer!kunne!gennemføre!samme!undersøgelse!med!eksakt!eller!nogenlunde!samme!resultater?!Hvilket!betydning!har!det!haft!for!vores!undersøgelse!af!vi!kun!har!søgt!svar!igennem!de!sociale!medier!,!Facebook.!!
(
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(
Analyse-af-spørgeskemaundersøgelse-!Som!nævnt!tidligere!har!vi!inddelt!vores!respondenter!i!bestemte!underinddelinger!med!udgangspunkt!i!alder,!erhverv!og!bopæl.!!De!45!respondenter,!som!deltog!i!undersøgelsen,!skulle!opgive!deres!alder!i!intervaller!på!fire!år.!Eksempelvis,!16,20!år,!21,25!år,!26,30!år,!osv.*Ved!at!tage!gennemsnittet!af!de!opgivne!aldre!var!hele!50!%!af!respondenterne!i!aldersgruppen!21,25!år!og!25!%!i!aldersgruppen!16,20!år.!De!resterende!25!%!var!lige!fordelt!på!aldersgrupperne!26,30!år!og!41,50!år.!!Respondenterne!skulle!samtidig!opgive!deres!erhverv.!Her!var!hele!70!%!studerende,!mens!de!resterende!30!%!var!i!vidt!forskellige!professioner!,!alt!fra!kunstner!til!tjener.!!Til!sidst!skulle!respondenterne!også!opgive!deres!bopæl.!Her!viste!vores!undersøgelse!at!100!%!af!de!adspurgte!kom!fra!Storkøbenhavn.!Hvilket!kan!give!et!mindre!troværdigt!billede!af!hvordan!folks!meninger!i!virkeligheden!er.!
Sandsynlighed-!I!besvarelsen!af!respondentens!førstehåndsindtryk!af!Blågårds!Plads,!uden!forbehold!for!at!de!har!været!på!pladsen,!er!det!de!negativt!ladede!ord!som!der!pryder!svarerne.!Det!er!ord!som;!ballade,!skud,!skræmmende,!mørkt,!bander,!ballade,!hårdt,!problemer,!farligt,!vold,!udsat!og!kriminalitet.!Her!er!folk!enige!på!kryds!og!tværs!af!alder!og!erhverv.!!I!besvarelsen!af!respondentens!mere!generelle!og!uddybende!indtryk!af!pladsen,!med!forbehold!for!at!de!har!været!på!pladsen,!er!det!mest!hyppige!som!der!bliver!lagt!vægt!på,!at!den!ikke!er!æstetisk!flot!og!det!faktum!at!den!er!grå!og!dyster!,!den!er!ikke!specielt!imødekommende.!!I!besvarelsen!af!respondentens!indtryk!af!miljøet!på!pladsen,!med!forbehold!for!at!de!har!været!på!pladsen,!bliver!der!sat!fokus!på!at!pladsen!er!uden!liv!og!at!atmosfæren!er!utryg.!!En!større!del!af!respondenterne!har!aldrig!været!på!pladsen.!Dette!skyldes!i!høj!grad!
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manglende!kendskab!til!pladsen.!I!besvarelsen!af!respondentens!erfaringer!med!medierne!omkring!pladsens!rygte!og!miljø,!er!de!alle!sammen!enige.!Her!svarer!alle!at!medierne!udelukkende!har!en!meget!negativ!vinkel!på!Blågårds!Plads,!hvor!de!især!ligger!fokus!på!bandeopgørene.!!
-
Korrelationer-!Ud!fra!vores!spørgeskemaundersøgelse!kan!vi!se,!at!cirka!25!%!af!de!adspurgte!aldrig!har!befundet!sig!på!Blågårds!Plads,!men!stadigvæk!har!en!mening!omkring!den.!Her!har!over!20!%!af!de!25!%!personer!udelukkede!dannet!sin!mening!ud!fra!hvad!de!har!hørt!og!oplevet!i!medierne,!og!i!alle!tilfælde!dannet!sig!en!meget!negativ!mening!omkring!pladsen.!De!danner!en!holdning!ud!fra!mediernes!holdning.!
-
Signifikans-!Ud!fra!vores!spørgeskemaundersøgelse,!med!sandsynligheden!og!korrelationen!inkluderet,!kan!vi!uddrage!en!sammenhæng!igennem!analysen!af!vores!spørgeskemaundersøgelse!om,!at!Blågårds!Plads!overordnet!modtager!dårlige!omtale.!Hvorvidt!denne!antagelse!er!signifikant!kan!diskuteres.!!
(
Validiteten-J-Troværdigheden-!I!det!vi!har!brugt!stratifikationsprincippet!har!vi!prøvet!at!ramme!en!så!bred!målgruppe!som!muligt,!men!da!vores!undersøgelse!kun!blev!besvaret!af!45!respondenter!mislykkedes!dette,!da!70!%!af!de!adspurgte!var!studerende!og!aldersrammen!kun!spredte!sig!fra!16,30!år.!Dette!skyldes!at!vores!spørgeskemaundersøgelsen!udelukkede!blev!lagt!ud!på!det!socialeforum,!Facebook!og!eller!kun!kunne!besvares!på!nettet.!Hermed!har!vi!kun!fået!en!mening!fra!et!bestemt!udsnit!af!befolkning!og!ramt!en!forholdsvis!smal!målgruppe.!Dette!kan!påvirke!vores!
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resultat,!hvis!vi!havde!i!tankerne!at!konkludere!ud!fra!hele!befolkningens!synspunkt.!!I!det!vores!spørgsmål!udelukkende!rummede!åbne!svarkategorier,!har!vi!som!undersøger!ikke!påvirket!respondenterne!til!at!tage!en!holdning,!da!de!ikke!skulle!besvare!spørgsmålene!ud!fra!en!lukket!svarkategori!med!et!antal!begrænset!svarmuligheder.!Dette!styrker!troværdigheden!af!vores!spørgeskemaundersøgelse,!da!vores!egen!mening!som!undersøgere!ikke!afspejler!sig!i!spørgsmålene.!På!den!anden!side!har!de!åbne!svarkategorier!været!sværere!at!arbejde!med!da!vores!undersøgelse!kun!har!spredt!sig!over!45!respondenter,!og!svarerne!i!mange!tilfælde!har!været!vidt!forskellige,!og!dermed!har!resultaterne!været!svære!at!samle!i!få!kategorier.!!!
Reliabiliteten-J-Pålideligheden-!Pålideligheden!i!vores!undersøgelse!kan!der!sættes!spørgsmålstegn!ved,!da!som!den!som!før!nævnt!kun!har!spredt!sig!over!45!respondenter.!Hvis!vi!havde!lavet!undersøgelsen!på!100,!eller!200!personer,!eller!endnu!bedre!1000,!ville!resultatet!måske!have!set!anderledes!ud,!da!vi!ville!kunne!have!ramt!en!bredere!målgruppe.!Derfor!ville!en!anden!gruppe!af!personer!måske!kunne!gennemføre!undersøgelsen!uden!at!få!eksakt!samme!resultat!hvis!de!hævede!respondent!antallet!og!udgav!undersøgelsen!i!andre!former.!!
*
Kommunens-tiltag-for-at-forbedre-Blågårds-Plads-!Efter!at!pladsen!blev!færdig,!er!kommunen!flere!gange!blev!beskyldt!for!at!det!bare!er!en!kortsigtet!plan,!der!ikke!blev!op!fulgt!af!nogen!sociale!tiltag!til!at!hjælpe!det!socialt!belastede!kvarter.!Pladsen!er!blevet!kaldt!Slavepladsen!og!Stenødet,!da!flere!kritikere!syntes!at!kunsten!på!pladsen!var!en!romantisk!borgerlig!forestilling!om!hvordan!livet!for!arbejderklassen!var.!I!årene!1997!til!2001!udarbejdede!Københavnskommune!en!renoverings!plan!som!skulle!bringe!Blågårds!Plads!tilbage!til!sit!gamle!jeg,!altså!en!plads!hvor!der!er!plads!til!alle.!Hele!pladsen!blev!renoveret,!ny!belægning,!en!helt!ny!legeplads!samt!en!skøjtebane!i!vinter!tiden!
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blev!opført!efter!samarbejde!med!borgerrepræsentation,!Skov!og!Natur!Styrelsen.!Dette!har!været!det!sidste!tiltag!fra!kommunen,!til!at!få!Blågårds!Plads!til!at!fungere.!!
(
Livet-mellem-Husene-
3-slags-udfordringer-!Udfordringer!i!de!fysiske!områder!i!gadebilledet!kan!beskrives!ved!at!opdele!det!i!3!kategorier!nødvendige!aktiviteter,!valgfrie!aktiviteter!og!sociale!aktiviteter.!!
Nødvendige-aktiviteter/hverdags-aktiviteter-!De!nødvendige!aktiviteter!er!nogle!helt!basale!aktiviteter!som!er!nødvendige!for!stort!set!alle!mennesker!så!som!at!gå!i!skole,!at!gå!på!arbejde,!handle,!tage!transport!midler,!osv.!altså!ting!vi!gør!for!at!fungere!og!dække!vores!almene!behov.!De!nødvendige!aktiviteter!udføres!i!alt!slags!vejr,!under!alle!forhold!og!er!næsten!uafhængige!af!de!ydre!betingelser.!De!har!kun!meget!lidt!indflydelse!på!de!fysiske!forhold!og!derfor!kan!man!konstatere!at!de!ikke!påvirker!de!fysiske!forhold!ret!meget.!!
Valgfrie-aktiviteter-!Valgfrie!aktiviteter!er!dem!vi!fortager!os!fordi!vi!har!lyst!og!fordi!de!fysiske!forhold!og!rum!gør!det!muligt.!Det!kan!være!at!sidde!at!nyde!området,!at!gå!en!tur,!osv.!Folk!gør!valgfrie!aktiviteter!hvis!de!fysiske!forhold!er!gode,!vejret!har!også!indflydelse!her!og!stedet!skal!indbyde!til!det.!Det!er!vigtigt!for!den!fysiske!planlægning!at!tage!hensyn!til!dette,!da!det!går!under!kategorien!af!aktiviteter!der!er!meget!afhængig!af!de!fysiske!forhold.!! !
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Sociale-aktiviteter-!Sociale!aktiviteter!er!kort!fortalt,!tilstedeværelsen!af!andre!mennesker!i!fællesrum.!Det!kan!være!børn!der!leger,!boldt!spil,!samtaler,!osv.!eller!det!kan!være!passiv!kontakt,!det!er!når!man!hører!andre!mennesker,!uden!selv!at!være!med!i!samtalen.!Sociale!aktiviteter!forgår!i!de!offentlige!miljøer!som!er!tilgængelige.!Disse!aktiviteter!kunne!også!siges!at!være!”Følge!af”,aktiviteter!fordi!de!oftest!kommer!som!følge!af!de!to!andre!aktiviteter,!altså!de!nødvendige!og!valgfrie!aktiviteter.!De!sociale!aktiviteter!sker!af!sig!selv!pga.!menneskers!bevægelse!fra!sted!til!sted!og!deres!tendens!til!at!opholde!sig!samme!sted.!Gehl!skriver!at:!”Det*indebærer,*at*de*sociale*aktiviteter*indirekte*støttes,*hver*gang*de*øvrige*
aktiviteter*gives*bedre*vilkår*i*de*offentlige*rum.*”(Gehl,!1980,!s.10).!Han!siger!at!hvis!vi!forbedrer!de!offentlige!vilkår,!får!vi!bedre!sociale!aktiviteter.!Det!er!i!hvert!fald!en!betydende!faktor!i!den!fysiske!planlægning.!Det!er!ikke!med!til!at!styrke!kvaliteten!af!det,!men!det!kan!måske!påvirke!den!sociale!aktivitet,!atmosfæren!og!miljøet,!han!skriver:!”Medens*den*fysiske*udformning*ikke*har*indflydelse*på*
kvaliteten,*indholdet*og*intensiteten*af*sociale*kontakter,*er*det*i*betydelig*graf*muligt*at*påvirke*
tilstedeværelsen,*mødemuligheder*og*muligheden*for*passiv*kontakter.”(Gehl,!1980,!s.11).!Han!skriver!også!at:!”En*anden*grund*til*at*give*sociale*byrumsaktiviteter*en*speciel*omfattende*
behandling*er,*at*det*kan*konstateres,*at*netop*de*sociale*aktiviteter,*tilstedeværelse*af*andre*
mennesker,*aktiviteter,*begivenheder,*inspiration*og*stimulation*udgør*en*af*de*væsentligste*
kvaliteter*ved*fællesrummene*overhoved”(Gehl,!1980,!s.!11),!det!er!en!vigtig!faktor!at!vi!har!fælles!rum!til!at!være!sociale!med!hinanden.((
(
Udeaktiviteter-og-uderumskvalitet-!Når!et!uderum!er!af!dårlig!kvalitet!foregår!kun!de!nødvendige!aktiviteter.!Når!et!uderum!er!af!god!kvalitet!sker!de!nødvendige!aktiviteter!stadig,!men!i!uændret!omfang,!de!tager!evt.!længere!tid!pga.!de!fysiske!forhold!er!bedre!og!man!så!får!lyst!til!at!tage!sig!god!tid!til!at!nyde!det.!Udover!de!nødvendige!aktivitet!sker!de!valgfrie!aktiviteter!også,!fordi!rummet!indbyder!til!det,!altså!man!kan!lide!at!opholde!sig!i!uderummet!længere!tid!af!gangen,!uden!at!have!et!bevidst!formål!eller!gøre!mål.!
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!!
Byrums-kvaliteter-De-12-kvalitetskriterier--!Jan!Gehl!har!opstillet!12!kvalitetskriterier,!som!er!baseret!på!hans!undersøgelser,!der!er!udviklet!hos!"The!Centre!for!Public!Space!Research!in!Copenhagen",!og!er!lavet!i!praksis!af!Gehl!Architects.!De!12!kriterier!fremhæver!at!man!skal!bruge!menneskets!sanser!som!inspiration,!og!ikke!de!fysiske!omgivelser.!De!12!kriterier!kan!ikke!bare!bruges!i!kronisk!rækkefølge!fra!punkt!1!til!12,!men!man!bliver!nødt!til!at!se!på!menneskets!behov!i!den!givne!situation.!Men!som!udgangspunkt!vurderer!man!de!menneskelige!behov!over!de!fysiske!rammer!udformning.!De!12!kvalitetskriterier!er!delt!op!i!tre!hovedgrupper:!Beskyttelse,!Komfort!og!Herlighed/Nydelse.!De!dækker!over!den!menneskelige!måde!at!opleve!de!fysiske!og!sociale!omgivelser,!med!vores!sanser.!Ud!fra!de!12!kvalitetskriterier,!vil!der!i!det!følgende!afsnit!blive!beskrevet!forholdet!mellem!mennesker!og!byrum.!Derefter!vil!vi!i!gruppen,!lave!en!vurdering!af!Blågårds!Plads,!ud!fra!de!12!kvalitetskriterier.!Hvad!opfylder!den,!hvad!opfylder!den!ikke.!!Byens!fællesrum!og!bytorve!spiller!en!vigtigt!rolle!i!forhold!til!byens!liv.!Her!mødes!både!børn,!unge!og!gamle!fra!forskellige!kulture!og!med!også!forskellige!livstille.!Folk!opsøger!disse!steder!for!bl.a.!at!komme!hinanden!ved,!visuelle!oplevelser,!og!behovet!for!aktivitet.!I!en!storby!som!København,!hvor!flere!og!flere!forskellige!kulture!lever,!er!det!vigtigt!at!vi!bruger!de!offentlige!rum,!som!møde!steder,!hvor!social!interaktion!kan!finde!sted.!Byens!fællesrum!og!bytorve!er!desuden!de!steder,!hvor!turister!oftest!søger!til,!da!folk!opfatter!byrum,!som!byens!ansigt!ud!ad!til.!Byrummet!er!et!sted,!som!folk!kan!forholde!sig!til.!Et!sted!de!ville!kunne!genkende!igen,!hvis!de!en!dag!vender!tilbage.!Byens!rum!byder!bl.a.!på!gode!muligheder!for!en!sidde,!eller!stå!en!plads,!hvor!man!enten!kan!slappe!af,!iagttage!andre!mennesker,!være!social!eller!nyde!rummets!flotte!arkitektur.!!For!at!byens!rum!skal!være!trygge,!komfortable!og!attraktive,!benytter!Jan!Gehl!sig!af!12!kvalitetskriterier.!I!de!12!kvalitetskriterier!findes!der!3!hovedgrupper:!Beskyttelse,!komfort!og!herlighed.!Her!kan!ses,!at!indenunder!hver!hovedgruppe!findes!der!3!,6!underpunkter,!som!skaber!ramme!om!et!populært!og!velfungerende!byrum!for!alle.!(se!næste!side)!
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!!! 12!kvalitetskriterier!på!Blågårds!Plads!!!!!!!!!!!! Hvid!=!god.!Grå!=!Nogenlunde.!Sort!=!ringe.!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!
Beskyttelse!mod!kriminalitet!og!vold!!Sort!Besky
ttelse!!
Mulighed!for!at!gå!!Sort!
Komfo
rt!
Herligh
ed!
Mulighed!for!at!se!!Sort! Mulighed!for!at!tale!og!høre!Grå! Mulighed!for!udfoldelse/aktiviteter!!Hvid!
Beskyttelse!mod!trafik!og!ulykker!!Grå!
Beskyttelse!mod!ubehagelige!sansepåvirkninger!!Grå!
Mulighed!for!at!sidde!Sort!Mulighed!for!at!stå/ophold!Grå!
Skala!og!dimensioner!Grå! Mulighed!for!at!nyde!det!gode!vejr!Sort!
Æstetiske!kvaliteter/positive!sanseindtryk!Grå!
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Beskyttelse-!For!at!vi!mennesker!finder!et!byrum!attraktivt,!skal!vi!føle!os!trygge.!For!at!skabe!et!trygt!rum,!er!der!3!konkrete!kriterier!der!skal!opfyldes.!Beskyttelse!mod!trafik,!kriminalitet!og!ubehagelige!sanse!påvirkninger.!!!!
Beskyttelse(mod(Trafik(og(ulykker(!I!forhold!til!trygheden,!gælder!der!nogle!væsentlige!krav,!der!skal!overholdes.!Eksempelvis!stilles!der!krav!til!beskyttelse!mod!trafik.!Er!dette!krav!ikke!opfyldt,!vil!det!få!os!til!at!føle!os!mere!udsatte,!som!i!sidste!ende!vil!ændre!vores!måde!at!færdes!på.!På!Blågårds!Plads!er!der!både!mulighed!for!mennesker,!cyklister!og!biler.!Biler!må!kun!opholde!sig!i!den!yderste!del!af!pladsen,!mens!det!ellers!er!tilladt,!at!færdes!på!hele!pladsens!areal.!Dette!betyder,!at!der!ingen!rigtig!grænse!er!mellem,!hvor!folk!går,!cykler!og!hvor!biler!kører.!Dette!skaber!en!utryghed!for!både,!unge,!børnefamilier!og!ældre.“*Børnene*er*
nødt*til*at*holde*de*voksende*i*hånden.*De*ældre*tør*ikke*gå*over*gaden,*og*selv*på*fortovet,*kan*
ingen*tillades*at*føle*sig*helt*trygge“*(Gehl,!1996,!s.165).*I!byens!rum!er!det!derfor!vigtigt,!at!man!ikke!konstant!føler!sig!tvunget!til!at!skulle!forholde!sig!til!hvert!skridt!man!tager,!for!ikke!at!føle!at!man!kan!blive!påkørt.!Det!skal!altså!være!et!sted,!hvor!alle!menneske!fra!forskellige!grupper!af!sammenfundet!kan!føle!sig!trygge.!!!!
Beskyttelse(mod(kriminalitet(og(vold(!Den!bedste!beskyttelse!mod!kriminalitet!er!aktiviteter!og!folket!selv.!“Færdes*der*mange*mennesker*i*en*gade,*er*der*
tale*om*en*betydelig*gensidig*beskyttelse,*og*er*gaden*livlig,*
vil*der*yderlige*være*mange*mennesker“*(Gehl!1966,!side!163,).!
Beskyttelse!mod!trafik!og!ulykker!!Grå!
Beskyttelse!mod!kriminalitet!og!vold!!Sort!
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I!kontrast!til!dette,!vil!et!byrum!med!kriminalitet!og!vold!helt!naturligt!være!et!mindre!attraktivt!rum.!På!Blågårds!Plads!har!der!i!tidens!løb!været!mange!ubehagelige!episoder,!som!ofte!har!været!banderelaterede.!Dette!kan!have!betydning!for,!hvordan!byrummet!udspiller!sig.!Ofte!resulterer!dette!i,!at!færre!har!lyst!til!opholde!sig!på!pladsen,!og!dermed!er!muligheden!for!aktivitet!og!liv!forringet.!For!at!ændre!et!rum!fra,!at!være!utrygt!til!trygt,!findes!der!endnu!et!krav!som!skal!opfyldes.!Belysning!af!et!rum!er!et!godt!element,!men!ikke!desto!mindre!har!den!en!stor!effekt!for!folks!tilstedeværelse!og!tryghed!i!aften,!og!nattetimerne.!Et!ikke!belyst!rum,!giver!oftest!en!følelse!af!utryghed,!da!det!kan!blive!svært,!at!se!hvad!der!præcis!ske.!Derfor!er!det!vigtig,!at!der!er!en!god!blanding!af!boliger,!kontorer,!caféer/restauranter,!og!butikker,!der!kan!være!med!til,!at!skabe!lys!fra!vinduerne.!”Når*lys*ved*
nattetider*strømmer*ud*fra*butikkerne,*kontorer*og*boliger,*er*det*med*til*at*øge*oplevelsen*af*
tryghed*på*gaderne”*(Gehl,!2010,!s.!109.)!Politiassistent!Marc!Johansson!siger!også!i!denne!forbindelse!at!“Forskning*tyder*på*at*risikoen*for*at*blive*opdaget,*f.eks.*af*politiet,*virker*
afskrækkende*og*medvirker*til*mindre*kriminalitet."*(Interview,!Bilag!CD,!Minut:!15.20)*Og!han!fortsætter!"En*ting*man*ved*der*virker*det*er*jo,*at*når*det*er*mørkt,*så*er*det*noget*mere*
belysning,*det*kan*også*være*med*til*at*fjerne*utryghed*og*visse*former*for*kriminalitet,*fordi*det*
ville*være*nemmere*at*blive*set.”*(Interview,!Bilag!CD,!Minut:!15.59)!Hvis!man!fortsætter!dybere!ind!i!Blågårds!Pladsens!hjørner,!findes!der!ingen!forretninger,!eller!beboede!stueetage.!Dette!forværrer!belysningen!i!dette!område!og!dermed!trygheden.!Vi!skal!have!en!lys!’stueetage’!det!giver!liv!mellem!husene.!”Selv*om*der*ikke*er*mange*mennesker*
i*gaderne*i*aftentimerne,*giver*lyset*fra*boligernes*vinduer*et*betryggende*signal*om,*at*der*er*
mennesker*i*nærheden”*(Gehl,!2010,!s.!109)!Hvis!trygheden!skal!vækkes!til!live,!skal!livløse,!mørke!facader!lyses!op.*Dette!giver!ikke!den!belysning,!som!der!ellers!mangler!lige!netop!der.!“Udformningen*af*
bygningernes*nederste*etager*har*en*uforholdsmæssig,*stor*betydning*for*liv*og*attraktivitet*i*
byens*rum*[…]*Er*underetagerene*venlige,*bløde*og*især*befolket,*færdes*man“*(Gehl!2010,!s.!109)*Hvis!trygheden!skal!vækkes!til!live,!skal!livløse,!mørke!facader!lyses!op!.!!
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Beskyttelse(mod(ubehagelige(sansepåvirkninger((!Den!tredje!og!sidste!beskyttelsesfaktor!handler!om,!hvordan!sanser!kan!påvirke!os.!Eksempler!på!sanser,!som!oftest!kan!føles!ubehagelige!er,!vind,!regn,!sne,!kulde!og!ikke!mindst!forurening!og!støv.!Problemet!ved!det!skandinaviske!vejr!er!hovedsageligt!vinden.!Lave!bebyggelser!skaber!et!væsentligt!bedre!udendørsklima!(se!bilag!1),!hvor!derimod!høje!bygninger!skaber!forstyrrende!vind!ved!opholdsarealerne.!
”Ved*mange*etagehuse*er*klimaet*på*opholdsarealerne*foran*
bygningerne*markant*ringere*end*det*omgivende*åbne*land.*
Dette*gælder*ikke*mindst*ved*højhuse,*der*opfanger*de*hurtigere*vinde*10,*20*og*30*meter*over*
jorden*og*dirigerer*dem*ned*til*jordoverfladen”(Gehl,!1996,!s.!169)*Lejlighederne!på!Blågårds!Plads!er!6!etager!høje,!hvilket!svarer!til!ca.!25!meter.!Dette!skaber!vind!og!dermed!giver!dårlige!vindforhold.!Når!så!vinden!bliver!en!irritation,!ligger!det!mest!naturligt!at!søge!hen!mod!læ,!så!man!kan!sidde!uforstyrret.!!
Komfort-!Komfort!handler!om!at!skabe!rum,!hvor!de!menneskelige!handlinger!kan!lade!sig!gøre!på!den!bedst!tænkelige!måde,!gerne!ubesværet.!Der!skal!være!gode!muligheder!for!at!bevægelse!sig.!At!gå,!at!opholde!sig,!at!sidde!med!god!udsigt,!at!kunne!se,!mulighed!for!at!tale!og!høre,!og!til!ikke!mindst!at!kunne!udfolde!sig!i!form!af!fysisk!aktivitet.!(!
Mulighed(for(at(gå(!
”Handlingen*at*gå*er*først*og*fremmest*en*trafikform,*en*
måde*at*færdes*på.”*(Gehl,!1996,!s.!125)*Man!går!bl.a.!for,!at!komme!fra!a!til!b,!eller!for!at!se!omgivelserne!omkring!en.!At!gå!kræver!plads,!hvilket!betyder!at!der!er!nogle!helt!grundlægende!overvejelser!af!byrummets!
Beskyttelse!mod!ubehagelige!sansepåvirkninger!!Grå!
Mulighed!for!at!gå!!Sort!
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udformning.!Der!skal!være!plads!til,!at!gå!frit!rundt!uden!at!føle!sig!generet,!eller!at!konstant!forholde!sig!til!andre.!Blågårds!Plads!er!en!kvadratisk!plads.!I!midten!af!pladsen!finder!man!et!kvadratisk!areal,!der!er!forsænket,!og!som!er!omgivet!af!et!granitbrystværn.!Rundt!om!denne!forsænkning,!er!der!mulighed!for!at!gå.!Man!går!altså!rundt!om!forsænkningen!i!form!af!en!firkant.!I!det!at!man!ikke!kan!skråne!midt!over!pladsen,!bliver!man!forhindret!i!at!gå!frit!og!ubesværet.!Granitkanten!der!omgiver!det!forsænkede!areal,!minimerer!muligheden!for!at!krydse!pladsen,!selv!om!der!via!to!trapper!er!mulighed!for,!at!kan!gås!tværs!over!den.!Problemet!med!denne!forsænkning!er,!at!det!skaber!en!højdeforskel,!som!oftest!skaber!omveje!og!fysisk!krævene!bevægelse.!”Højdeforskelle*repræsenterer*ligesom*omveje*et*meget*
reelt*problem*for*fodgængere.*Alle*større*bevægelser*opad*eller*nedad*kræver*flere*
anstrengelser,*nye*muskelbevægelser*og*afbrydelser*i*gå*rytmen”.*(Gehl,!1996,!s.!134).*Det!vil!sige,!at!forsænkningen!skaber!en!forhindring,!for!de!gående.!Derfor!undgår!man!så!vidt!muligt,!at!passere!forsænkningen,!og!bliver!nærmest!tvunget!til,!at!gå!udenom!ved,!at!følge!ganglinjerne!rundt!om.!Med!andre!ord,!bliver!folk!nødt!til!at!gå!en!omvej,!hvilket!er!noget!af!det,!som!vi!mennesker!prøver!at!undgå,!da!det!ofte!er!noget!som!vi!opfatter,!som!tidspild.!
”Overalt*hvor*fodgængere*færdes*iagttages*forkærligheden*for*direkte*ganglinjer*og*genveje.”*(Gehl,!1996,!s.!129).”At*ganglinerne*organiseres,*så*de*følger*de*korteste*veje*mellem*de*
naturlige*målpunkter*indenfor*et*område*er*utvivlsomt*et*af*de*vigtigste*krav*til*et*godt*
fodgængersystem”*(Gehl,!1996,!s.!133).!!!
Mulighed(for(at(stå/ophold(!I!et!byrum!skal!der!være!gode!muligheder!for,!at!stå!og!opholde!sig.!Det!skal!altså!være!et!sted,!som!føles!behageligt,!men!samtidigt!er!et!sted,!som!giver!mulighed!for,!at!føle!man!kan!overskue!rummet.!I!denne!sammenhæng!findes!der!udtrykket!
Opholdszoner.!Gode!opholdszoner!kræver!eksempelvis!lange!facader!og!kanter.!Desuden!kan!vi!godt!lide,!at!opholde!os!ved!overgangszoner.!Det!vil!sige,!at!stå!mellem!to!rum,!så!der!er!god!mulighed!for!at!overvære!begge!rum!på!en!gang.!Af!fysiske!og!psykologiske!grunde!elsker!vi!mennesker!
Mulighed!for!!atstå/ophold!Grå!
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desuden,!at!opholde!os!i!det!vi!kalder!for!kantzonen.!Kantzonen!er!ofte!placeret!langs!facaderne!eller!i!kanten!af!et!rum,!hvorfra!man!kan!have!et!fuldt!overblik!over!rummet.!Kantzonen!giver!en!distance!fra!andre,!man!står!ikke!i!vejen,!man!kan!se!andre,!ryggen!er!dækket,!hvilket!giver!en!tryg!følelse,!da!folk!nu!kun!kan!komme!gående!imod!en,!mens!man!kan!være!på!vagt.!Muligheden!for!at!finde!en!kantzone!på!Blågårds!Plads!er!ganske!svær.!Der!findes!ingen!steder,!hvor!der!er!mulighed!for,!at!finde!et!sted,!hvor!man!kan!stå!i!skjul,!og!samtidigt!kunne!se,!hvad!der!sker,!uden,!at!være!en!del!af!det!der!sker.!Man!kan!nemlig!gå!under!alle!husene,!der!er!burer!til!at!passere!til!de!andre!gader!i!nærhede.!!!!
Mulighed(for(at(sidde(!For!at!få!folk!til,!at!opholde!sig!i!et!byrum!i!længere!tid,!kræver!det!ikke!bare!sidde!muligheder,!men!derimod!gode!sidde!muligheder,!som!inviterer!folk!til,!at!opholde!sig!i!et!længere!stykke!tid.!“The*most*attractive*fountains,*the*most*striking*designs,*cannot*induce*
people*to*come*and*sit*if*there*is*no*place*to*sit.”!(Whyte,!2001,!s.!28).!Whyte!hentyder!til!at!det!vigtigste!af!alt!på!en!plads,!er!at!der!er!siddepladser,!og!ikke!bare!få,!men!nok!til!at!invitere!større!mængder!af!mennesker!til!at!opholde!sig!på!pladsen!i!længere!tid.!Det!er!ikke!nok!med!en!æstetisk!tilfredsstillende!plads,!men!der!skal!også!være!plads!til!folket,!for!at!den!skal!være!en!god!plads.!At!der!er!masser!af!sidde!pladser!vil!altid!være!godt,!men!de!skulle!også!helst!være!designet!til!at!folk!kan!bruge!dem.!Whyte!mener!“Ideally,*sitting*should*be*physically*comfortable*B*benches*with*backrests,*wellBcontoured*
chairs.*It’s*more*important,*however,*that*it*be*socially*comfortable.*This*means,*choice:*sitting*
up*front,*in*back,*to*the*side,*in*the*sun,*in*the*shade,*in*groups,*off*alone.”!(Whyte,!2001,!s.!28).!Som!han!beskriver!det,!er!den!ideelle!sidde!plads!skabt!til!sociale!interaktion!men!også!til!personlig!komfort.!På!Blågårds!Plads!er!der!mange!fysiske!komfortable!siddepladser,!men!ingen!socialt!gode!siddepladser.!Det!er!besværligt!at!føre!en!samtale!med!én!hvis!man!bliver!tvunget!til!at!sidde!med!enten!ryggen!til!hinanden!eller!side!mod!side.!!Hvis!sidde!mulighederne!er!få!eller!dårlige,!betyder!det!at!folk!går!videre,!og!dermed!mister!rummet!liv,!og!muligheden!for!aktiviteter!forsvinder.!Generelt!med!siddepladser,!gælder!
Mulighed!for!at!sidde!Sort!
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nogle!af!de!samme!principper,!som!i!stå/opholdsprincipperne.!Langs!facader!og!rumbegrænsninger!finder!man!de!mest!attraktive!siddepladser!i!modsætning!til!en!siddeplads!midt!i!rummet.!På!Blågårds!Plads!findes!der!i!alt!14!bænke.!Ved!alle!disse!bænke!er!der!ingen!mulighed!for,!at!holde!ryggen!dækket,!hvilket!spiller!en!stor!rolle!i!forhold!til!hvilke!siddepladser!vi!finder!attraktive.!“Siddepladser*i*niche,*for*enden*af*en*bænk*eller*ved*
andre*faste*holdepunkter,*og*siddepladser,*hvor*ryggen*er*dækket,*foretrækkes*fremfor*mere*
upræcist*defineret*pladser“*(Gehl,!1996,!s.!149)!I!forhold!til!folks!valg!af!siddepladser,!spiller!orientering!og!udsigt!en!væsentlig!rolle.!Når!folk!vælger!at!sætte!sig!i!offentlige!rum,!skyldes!det!ofte,!at!der!findes!nogle!kvaliteter,!som!er!værd!at!nyde.!Det!kunne!f.eks.!være!siddepladser,!som!har!en!udsigt!til!menneskelige!aktiviteter,!som!når!folk!går.!Fire!ud!af!de!i!alt!14!af!bænke,!vender!ud!mod!Blågårdsgade,!her!finder!man!den!mest!interessante!udsigt.!Udsigten!er!her!ganske!udmærket,!da!man!fra!pladsen,!kan!iagttage!andre!menneskers!aktivitet!uden!selv!at!deltage.!”Man*vil*gerne*nyde*
rummet,*stedet,*vejret*og*udsigten*til*det,*der*foregår*–*og*helst*det*hele*på*engang”!(Gehl,!1996,!s.!151)*Her!er!det!også!væsentlig!at!nævne!de!sekundære!sidde!pladsen!(Se!afsnit!om!sekundære!siddepladser).!Whyte!mener!at,!også!køn,!spiller!en!rolle!i!hvor!folk!vælger!at!sætte!sig.!“Men*show*a*tendency*to*take*the*frontBrow*seats,*and,*if*there*is*a*kind*of*gate,*men*
will*be*the*guardians*of*it.*Women*tend*to*favour*places*slightly*secluded.*If*there*are*double*
sided*benches*parallel*to*a*street,*the*inner*will*usually*have*a*higher*proportion*of*women;*the*
outer,*of*men”!(Whyte,!2001,!s.!18)*Han!mener!at!der!er!forskel!på!kvinder!og!mænds!præference!for!hvor!de!sætter!sig,!Mænd!vil,!ifølge!Whyte,!vælge!at!sidde!yderst!på!en!bænk.!Dette!kan!nogle!gange!også!ses!på!Blågårds!Plads,!hvor!mændene!sætter!sig!på!brystværnet!og!kigger!ud!på!kanterne,!men!det!er!sjældent!at!kvinder!sætter!sig!på!indersiden,!da!det!er!inde!i!forsænkningen!og!er!måske!en!smule!fysisk!besværligt!Whyte!nævner!desuden!også:!
“People*will*sit*almost*anywhere*between*a*height*of*one*foot*and*three…”!(Whyte,!2001,!s.!31),!dermed!bekræfter!Han!at!det!ikke!er!den!mest!fortrukket!højde!at!sidde!på.!De!sekundære!sidde!pladser!er!i!dette!tilfælde!de!gamle!skulpturer,!der!er!en!del!af!granitkanten,!vil!fungere!som!ryglæn.!Skulpturerne!omgiver!pladsens!forsænkning.!Granitkanten!er!i!sig!selv!også!en!form!for!siddeplads,!da!den!gør!det!muligt,!at!sidde!og!se!hvad!der!foregår!på!pladsen.!*!!
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Mulighed(for(at(se(!Vi!mennesker!opsøger!ofte!steder,!hvor!vi!føler!os!godt!tilpas!og!ikke!mindst,!hvor!vi!føler!os!trygge.!Vi!skal!kunne!have!et!overblik!over!rummet,!så!vi!kan!følge!med!i!hvad!der!foregår!omkring!os.!At!have!overblikket!over!et!rum.!”Mulighederne*
for*at*se*er*også*et*spørgsmål*om*overblik*og*udsyn,*om*
uhindrede*synslinjer”*(Gehl,!1996,!s.!155)!I!relation!til!dette!er!Blågårds!Plads!et!sted!med!nogle!meget!store!gamle!træer.!Disse!træer!gør!det!vanskeligt,!at!få!fuldt!overblik!over!pladsen.!Dette!forstyrrer!synsansen!og!besværliggøre!overblikket!over!pladsen.!Til!gengæld!har!forsænkningen!her!en!fin!funktion.!Forsænkningen!gør!en!højdeforskel,!som!gør!pladsen!midte!synlig,!og!dermed!giver!en!god!mulighed!for,!at!se!hvad!der!sker.*”I*teatret*og*
biografer*opbygges*tilskuerpladserne*amfiteatralsk,*og*i*foredragssale*løftes*taleren*op*for*at*
alle*kan*se.*Tilsvarende*principper*kan*med*fordel*anvendes*i*byrum*for*at*give*den*enkelte*gode*
betingelser*for*at*se,*hvad*der*foregår*i*rummet.”*(Gehl,!1996,!s.!155)!!
Mulighed(for(at(høre(og(tale(!For!at!opnå!de!bedst!tænkelige!muligheder!for,!at!tale!og!høre,!kræver!det!en!veloverjet!placering!af!siddepladser.!Det!skal!være!siddepladser,!hvor!der!er!mulighed!for!sidde!overfor!andre!mennesker,!så!det!inviterer!til!samtale.!Dårlige!muligheder!for!en!samtale,!kunne!f.eks.!være!bænke!der!står!som!ryg!mod!ryg,!eller!bænke!med!stor!afstand!til!hinanden.!Derimod!fungerer!f.eks.!bænkeopsætning!rundt!om!et!bord,!eller!lignende!bedre.!På!Blågårds!Plads!findes!der!to!typer!bænke.!En!bænk!med!et!normalt!ryglæn!og!en!bænk!med!kun!et!ryglæn,!men!to!sider!med!siddepladser.!Disse!to!typer!bænke!er!ofte!årsagen!til,!at!samtaler(ikke!opstår.!”Bænkeopstillinger,*som*det*f.eks.*kendes*fra*ventesale*i*jernbanestationer,*hvor*bænkene*står*
ryg*mod*ryg*og*med*god*afstand*til*næste*bænkerække,*hæmmer*eller*umuliggøre*
konversationen”*(Gehl!1966,!s.!161)*Hvis!en!samtale!skal!fungere!i!et!rum!bliver!der!altså!nødt!
Mulighed!for!at!se!!Sort!
Mulighed!for!at!tale!og!høre!Grå!
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til,!at!eksistere!nogle!bænke,!hvor!man!sidder!over!for!hinanden!eller!bænke!der!er!bueformede.”F.eks.*vil*buede*bænke*eller*bænke*der*er*opstillet*i*vinkel,*ofte*kunne*give*et*
større<*udbud*af*handlemuligheder”(Gehl!1996,!s.!162).!Dette!belyser!Jan!Gehl,!altså!ville!det!være!hensigtsmæssigt,!at!få!skabt!bedre!muligheder!for,!at!tale!og!høre.!”I*byrum*og*
boligområders*fællesrum*vil*det*ofte*være*hensigtsmæssigt*at*arbejde*med*bænkeopstillinger,*
der*giver*et*større*spillerum*af*muligheder*end*de*nævnte*–*ryg*mod*ryg”*(Gehl,!1996,!s.!162)!!
Mulighed(for(udfoldelse/aktiv(!Gode!muligheder!for!udfoldelse!og!aktiviteter!kræver!først!og!fremmest!plads.!Her!er!det!vigtigt!at!understrege,!at!det!ikke!kun!er!et!spørgsmål!om!meget!plads,!men!nærmere!et!spørgsmål!om!plads!til!mennesker.!“Sheer*space,*it*appears,*does*not*draw*
people.*In*some*circumstances,*it*can*have*the*opposite*
effect”!(Whyte,!2001,!s.!27).!Der!skal!være!plads!til!at!der!kan!ske!forskellige!aktiviteter!på!en!offentlig!plads!men!hvis!området!er!for!stort,!sker!det!ofte!at!flowet!ikke!bliver!ført!ind!på!pladsen.!Ifølge!William!Whyte,!kan!en!stor!plads!ofte!være!mindre!indbydende!end!en!mindre!plads.!Blågård!Plads!er!en!rimelig!stor!plads,!arealmæssigt,!men!på!trods!af!størrelsen!og!mulighederne!for!aktiviteter,!er!pladsen!ofte!enten!øde!eller!kun!besøgt!af!få.!Hvis!en!plads!til!gengæld,!også!er!en!trafikfri!zone!skaber!det!gode!muligheder!for!udfoldelse!og!udendørsaktiviteter.!“F.eks.*
iagttages,*hvor*der*er*etableret*gågader*eller*trafikfrie*zoner*i*eksisterende*byer.*Her*har*i*
adskillige*tilfælde*kunne*påvises*en*fordobling*af*fodgængertallene,*en*udvidelse*af*den*
gennemsnitlige*opholdstid*samt*et*væsentligt*bredere*spektrum*af*udeaktiviteter*i*forbindelse*
med*de*forbedrede*fysikske*vilkår”*(Gehl,!1996,!s.!31,)*I!relation!til!dette!er!Blågårds!Plads!et!af!de!steder,!hvor!mulighed!for!udendørsaktiviteter,!kan!blive!til!virkelighed.!I!og!med!det!er!et!bilfrit!område,!kan!der!her!foregå!alle!slags!udfoldelse!i!form!af!arrangementer!og!aktiviteter.!På!pladsen!bliver!der!eksempelvis!lavet!arrangeret!som,!lanterne!arrangementer,!Sankthansaften,!økologisk!tove!dag,!hvor!der!bliver!serveret!mad!fra!forskellige!lande!og!kulture.!En!anden!væsentlig!betingelse!er,!at!det!skal!være!et!sted,!hvor!udfoldelse!kan!foregå!i!alle!årets!årstider.!Her!kan!det!nævnes!at!i!vinterperioden!bliver!pladsen!omdannet!til!en!
Mulighed!for!udfoldelse/aktiviteter!!Hvid!
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skøjtebane,!hvor!unge!gamle!og!børnefamilier!mødes.!Whyte!udtaler!sig!også!om!trafik,!fodgængere!og!pladser,!“A*good*plaza*starts*at*the*street*corner.”!(Whyte,!2001,!s.!54).*En!plads!skal!havde!mulighed!for!at!der!kan!komme!liv!til!den!fra!gader!og!andre!områder,!hvor!folk!allerede!skal!færdes!på!grund!af!deres!daglige!rutiner!og!aktiviteter.!Blågårds!Plads!ligger!lige!ud!til!den!flittige!benyttet!Blågårdsgade.!Hver!dag!passerer!flere!hundrede!mennesker!forbi!pladsen,!og!på!trods!af!dette!er!flowet!ind!på!pladsen!meget!svagt.!!
Skala(og(dimensioner(!Det!er!vigtigt!at!vi!skaber!ting!der!er!naturlige,!på!den!måde!at!vores!sanser!ikke!bliver!alt!for!udfordret!i!vores!omgivelser.!Det!kan!man!gøre!ved!at!gøre!det!let!overskueligt!ved!at!undersøge!den!måde!vi!ser!og!bevæger!os!på.!Som!Jan!Gehl!skriver:!“Mennesket*er*udviklet*til*at*færdes*langsomt*og*til*
fods,*og*bevægelsesapparatet*er*lineært*orienteret”(Gehl,!2010,!s.43),!det!kan!vi!se!fordi!vores!legemer!er!fremad!rettet!orienteret,!vore!arme!og!ben!peger!frem!ad,!og!det!er!kun!med!stort!besvær!at!vi!kan!færdes!sidelæns!eller!baglæns.!Fordi!vi!er!van!til!at!bevæge!os!langsomt!så!er!vores!syn,!som!er!en!stor!del!af!vores!oplevelsessans,!også!udviklet!så!vi!oplever!vores!omgivelser!bedst!i!det!langsomme!tempo!som!vi!også!går!i,!de!5!km/t.!Jan!Gehl!skriver:!“Homo*sapiens*er*kort*fortalt*et*lineært,*frontalt*og*horisontalt*
orienteret*gådyr.”!(Gehl,!2010,!s.43).!Dette!beskriver!os!mennesker!rigtig!godt,!da!vores!syn!også!ser!bedre!i!bredformat,!end!fx.!op!og!ned.!I!relation!til!dette!er!det!derfor!vigtigt!at!se!på!hvor!brede!gaderne!er.!”Hvis*gaderne*er*for*brede*eller*rummene*for*store*mister*mennesket*
overblik*og*føler*sig*derfor*utryg.*2B4m*er*en*god*bredde*for*en*gade.*Her*ser*vi*detaljerne*og*er*
naturligt*tæt*på*andre*mennesker."!(Egne!fra!filmen!Livet*mellem*husene.*Se!bilag!1)!!!
Mulighed(for(at(nyde(det(gode(vejr(!For!nordeuropæere!har!vejret!en!stor!betydning.!Dette!skyldes!de!lange!mørke!vintre!med!dårligt!vejr!og!den!korte!tid!med!lys,!sol!og!varme.!Den!efterlyste!sommer!betyder,!at!allerede!
Skala!og!dimensioner!Grå!
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i!de!tidligere!forårsmåneder!søger!mennesker!steder!med!mulighed!for!godt!vejr.!Godt!vejr!indebærer!bl.a.!sol,!skygge,!varme,!kølighed!læ,!brise.!“What*people*seek*are*suntraps.*And*the*
absence*of*winds*and*drafts*are*as*critical*for*these*as*sun.”!(Whyte,!2001,!s.!44),!ikke!nok!med!at!der!skal!være!sol,!ifølge!Whyte,!men!der!skal!også!være!læ!fra!briser!og!træk.!Denne!teori!har!Whyte!og!Gehl!til!fælles.!På!Blågårds!Plads!er!der!begrænset!for!mulighed!for!at!nyde!det!gode!vejr.!Grundet!bygninger!rundt!om!pladsen,!er!det!kun!på!bestemte!tidspunker,!at!solen!kommer!til!syne,!og!i!sommerperioden!gør!de!store!træer!det!heller!ikke!nemmere!for!solen!at!trænge!igennem.!På!den!anden!side,!skaber!træerne!gode!mulighed!for!skygge!og!beskyttelse!af!regn,!men!da!alle!siddepladserne!er!placeret!under!træerne,!er!der!næsten!aldrig!mulighed!for,!at!få!en!solrigsiddeplads.!Et!andet!problem!der!generelt!påvirker!byrum!i!norden,!er!vinden.!Lave!bebyggelser!skaber!et!væsentligt!bedre!udendørsklima,!hvor!derimod!høje!bygninger!skaber!forstyrrende!vind!ved!opholdsarealerne.!
”Ved*mange*etagehuse*er*klimaet*på*opholdsarealerne*foran*bygningerne*markant*ringere*end*
det*omgivende*åbne*land.*Dette*gælder*ikke*mindst*ved*højhuse,*der*opfanger*de*hurtigere*vinde*
10,*20*og*30*meter*over*jorden*og*dirigere*dem*ned*til*jordoverflade”(Gehl,!1996,!s.!169)*Lejlighederne!på!Blågårds!Plads!er!6!etager!høje,!hvilket!svarer!til!de!før!nævnte!ca.!25!meter.!Disse!lejligheder!fanger!altså!den!stærke!vind!og!dermed!skaber!dårlige!vindforhold.!Når!så!vinden!bliver!en!irritation!ligger!det!mest!naturligt!at!søge!hen!mod!læ,!så!man!kan!sidde!uforstyrret.!Pladsens!forsænkning!og!den!omgivet!granitkant,!skaber!helt!naturlig!et!oplagt!område!for!læ.!Problemet!er!bare,!at!der!ikke!er!mulighed!for,!at!sidde!nogle!steder!i!forsænkningen.!!!
Æstetiske(kvaliteter/positive(sanseindtryk(!Oplevelsen!af!et!rum!udspiller!sig!fra!de!omgivelser!og!kvaliteter!der!er!værd!at!se!og!nyde.!En!god!oplevelse!af!et!rum,!handler!derfor!i!den!grad!om!æstetik,!godt!design,!og!sanseindtryk.!På!Blågårds!Plads!finder!man!de!22!skulpturer!der!skal!forstille,!at!være!arbejdende!mennesker,!fra!et!
Mulighed!for!at!nyde!det!gode!vejr!Sort!
Æstetiske!kvaliteter/positive!sanseindtryk!Grå!
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arbejderklassen.!Det!er!selvfølgelig!altid!et!spørgsmål!om!smag!og!behag,!men!ikke!desto!mindre,!så!tilføjer!disse!skulpturer!noget!til!pladsen.!De!giver!noget,!at!se!på!eller!nyde,!for!de!enten!forbipasserende!eller!de!der!sidder.!Her!bruges!synssansen!som!et!sanseinstrument.!Her!er!det!også!værd!at!nævne!kirken,!som!noget!der!kan!fange!ens!opmærksomhed.!Lejlighedernes!passive!facader!rundt!om!pladsen!er!derimod!ikke!noget!som!for!os!til!at!føle!os!uønsket!og!utrygge.!For!enden!af!pladsen,!hvor!biblioteket,!Todesgade!og!mødestedet!Rabarberlandet,!er!placeret,!findes!der!ingen!detaljer!eller!nogen!form!for!udsmykning,!der!giver!glæder!eller!sanseindtrykkene.!De!eneste!lejligheder!der!kan!tilbyde!lidt,!at!kigge!på,!finder!man!på!kirkens!langsiden.!F.eks.!på!apotekets!bygning!ses!der!stadig!de!gamle!bueformede!metal!udsmykninger,!der!giver!pladsen!sjæl!og!noget!at!se!på.!!!!
Det-sociale-synsfelt-!Det!sociale!synsfelt!er!den!måde!vi!opfatter!et!stort!fysisk!rum,!med!flere!mennesker,!på.!Den!måde!vi!får!den!bedste!oplevelse!af!store!rum!med!flere!aktiviteter!på,!er!ved!at!bruge!vores!syn!og!sanser,!menneske!øjet!ser!horisontalt,!altså!lige!og!bredt!frem!ad!rettet.!Vores!distance!sans!er!vigtig!her,!den!kan!opdeles!således!skriver!Jan!Gehl:!”Se,*høre*og*lugte*og*
nærværsanserne:*føle,*smage,*knytter*sig*til*huden*og*musklerne,*og*her*med*evnen*til*at*mærke*
kulde*varme*og*smerte,*samt*evnen*til*at*føle*tekstur*og*form.”!(Gehl,!2010,!s.43)!Der!med!kan!vi!sige!at!kontakten!mellem!mennesker,!aktiverer!sanserne!ved!forskellige!afstande.!Når!afstanden!er!nede!på!100!m,!er!det!den!grænse!hvor!det!er!muligt!og!se!mennesker,!deres!bevægelser!og!kropsholdning!i!store!træk.!Det!kan!beskrive!meget!ved!mennesker,!kropsholdning!kan!du!fornemme!lidt!alder!eller!attitude!og!bevægelse!siger!meget!om!humør!og!udstråling.!Jan!Gehl!siger:!“*I*byplansammenhænge,*hvor*forholdet*mellem*sanser,*
kommunikation*og*dimensioner*er*et*væsentligt*emne,*kan*man*tale*om*et*socialt*synsfelt.”!(Gehl,!2010,!s.45),!det!skaber!vores!evne!til!også!at!vurdere!om!det!er!et!sted!hvor!vi!har!lyst!til!at!være,!eller!om!vi!har!lyst!til!at!gå!forbi.!Jan!Gehl!skriver!også!om!at!vores!sociale!synsfelt!på!de!100!m!afspejler!mange!af!vores!pladser!og!torve!i!gamle!byer,!på!deres!størrelse,!han!skriver!at!langt!de!fleste!ikke!er!større!end!10000!m2.!Blågårds!Plads!er!også!en!gammel!plads!og!har!størrelsen!4800!m2,!så!dermed!burde!den!passe!ind!under!en!af!de!pladser!med!et!godt!socialt!synsfelt.!Man!skal!i!denne!
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sammenhæng!også!kigge!på!dimensionerne!om!de!er!over!100!m,!for!de!skal!optræde!sjældent.!Jan!Gehl!siger!at:!”Et*karakteristisk*mål*er*100x70*meter.”!(Gehl,!2010,!s.48)!Det!begrunder!han!ved!at!sige!at!man!kan!se!aktiviteterne!over!alt!på!torvet!og!ved!at!gå!igennem!kan!man!se!ansigter!indenfor!25!m,!som!gør!det!muligt!at!se!detaljeret.!Han!skriver!så:!”Her*tilbyder*
rummenes*dimensioner,*det*bedste*af*flere*verdner.*Helhed*og*detalje.”!(Gehl,!2010,!s.48),!det!inviterer!til!at!opleve!når!du!bare,!ved!at!gå!forbi!kan!opleve!detaljer!og!helhed.!Du!kan!opleve!andre!mennesker!og!du!kan!fornemme!stemning!ved!deres!udtryk.!Det!er!en!vigtig!dimension!for!torve!at!man!kan!opleve,!fordi!forskellen!på!gader!og!torve/pladser!er!at,!gader!er!et!bevægelses!rum,!som!siger!du!skal!videre!og!et!torv!eller!en!plads!indbyder!til!at!du!skal!stoppe!op!og!se!hvad!der!foregår.!Derfor!skal!der!være!de!muligheder!for!at!nyde,!være!tryg,!og!komfortable!siddepladser.!Jan!Gehl!skriver:!“Bevægelsesrummet,*gaden,*og*
oplevelsesrummet,*tovet,*er*by*arkitekturens*helt*grundlæggende*byggesten.”!(Gehl,!2010,!s.48).!!!Både!vores!sanser!og!bevægelse!tegner!et!klart!billede!af!hvordan!vi!bedst!ser!ned!og!bredt!frem!ad!end!opad.!Hvis!vi!skal!se!noget!oppe!over!os!er!det!nødvendigt!for!os,!at!bukke!hovedet!bagover,!Jan!Gehl!skriver:!“Hele*betragtningen*om*det*horisontale*sanseapparat*har*
stor*betydning*for,*hvorledes*rum*opleves,*og*hvor*meget*af*husene,*fodgængerne*oplever,*når*de*
færdes*på*gader.”!(Gehl,!2010,!s.!51),!det!har!selvfølgelig!en!påvirkning!på!den!måde!vi!oplever!lave!huse!og!høje!huse!på,!kan!dermed!klart!bedre!ses!på!afstand!end!når!man!står!lige!ved!siden!af.!Det!gør!det!måske!også!til!en!bedre!oplevelse!for!os!at!gå!i!gader!med!lidt!lavere!bygninger!for!dermed!kan!vi!se!hvor!vi!går!og!hvad!der!foregår!oppe!over!os,!end!når!vi!går!ved!et!hus!på!10!etager!og!ingen!ide!har!om!hvad!der!sker!oppe!over!vores!hoveder.!Jan!Gehl!skriver:!“Over*femte*etage*bør*kontorer*og*beboelser*logisk*set*sorteres*under*
luftfarsmyndighederne.*Byer*hører*de*ikke*længere*til.”(Gehl,!2010!s.!51).!Vi!oplever!ikke!hele!bygningen!i!disse!højder,!da!det!er!anstrængende!at!kigge!op!i!forhold!til!at!kigge!lige!frem.!
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Den-levende-by-!Den!levende!by!oplever!vi!som!et!byrum,!der!inviterer!os!til!ophold!i!længere!tid!af!gangen!og!står!i!modsætning!til!gader,!som!signalerer!konstant!bevægelse.!Jan!Gehl!skriver:!
“Udfordringen*er*også*at*muliggøre*direkte*kontakt*med*det*omgivende*samfund.*Det*kræver,*at*
rummene*er*levende,*og*at*de*besøges*af*mange*forskellige*grupper”(Gehl,!2010,!s.73).!Der!skal!være!ting!som!tiltrækker!os,!som!den!sociale!faktor,!at!der!er!flere!mennesker,!når!der!er!flere!mennesker!har!vi!en!tendens!til!at!tænke!at!hvis!andre!synes!der!er!godt!synes!vi!muligvis!også!at!der!er!godt,!som!Whyte!siger:*“What*attracts*people*the*most,*it*would*appear,*is*other*
people.”*(Whyte,!2001,!s.!19).!Gehl!skriver!at:!“Den*levende*by*signalerer*venlighed,*
imødekommenhed*og*sociale*muligheder.”!(Gehl,!2010,!s.!73!).!Det!er!den!måde!vi!uden!at!blive!anbefales!af!andre,!kan!se!om!vi!synes!der!er!værd!at!være,!det!signalerer!et!fælles!budskab!om!flertallet!synes!godt!om!dette!sted.!Et!levende!byrum!inkluderer!også!aktiviteter,!Jan!Gehl!skriver:!“Den*levende*by*handler*også*
om*et*varieret*og*sammensat*byliv,*hvor*nødvendige,*rekreative*og*sociale*aktiviteter*blandes*
med*plads*til*både*målrettet*gå*trafik*og*til*at*deltage*i*byens*liv.”!(Gehl,!2010,!s!73!),!det!er!vigtigt!at!der!er!aktiviteter!vi!kan!følge!med!i,!men!ikke!nødvendigvis!deltage!i.!På!den!måde!har!vi!noget!at!observere,!folk!som!gør!deres!gøre!mål!eller!er!sociale,!det!er!en!slags!indirekte!underholdningen!man!ikke!behøves!at!følge!med!i,!men!som!tilføjer!noget!til!omgivelserne!alligevel.!Det!bekræfter!Jan!Gehl!også!her:!“Et*gammelt*ordsprog*taler*om,*at*"hvor*godtfolk*er,*
kommer*godtfolk*til".*Mennesker*inspireres*og*tiltrækkes*spontant*af*aktivitet*og*
tilstedeværelsen*af*andre*mennesker."(Gehl,!2010,!s.!75).!Vi!nyder!at!være!hvor!andre!nyder!at!være,!på!det!område!er!de!fleste!af!os!ens,!det!er!et!simpelt!menneskeligt!behov.!!Samtidig!hvis!der!ikke!er!nogle!mennesker,!det!føles!koldt!og!forblæst!eller!hvis!der!er!for!langt!i!mellem!os!selv!og!de!andre,!føler!vi!os!heller!ikke!inviteret!nok!til!at!være!der!og!derfor!vænner!vi!os!af!med!at!opholde!os!disse!steder,!som!Jan!Gehl!beskriver!det:!“Intet*sker,*fordi*
intet*sker..”!(Gehl,!2010,!s.!75).!Hvis!der!skal!være!liv!i!byen!skal!der!være!en!fælles!interesse!for!at!opholde!sig!dette!sted,!som!Gehl!skriver:!“Liv*i*byen*forudsætter*en*kombination*af*gode,*inviterede*byrum*og*en*vis*
kritisk*masse*af*mennesker*med*lyst*til*at*bruge*rummene.”!(Gehl,!2010,!s.!78).!Der!er!mange!eksempler!på!at,!det!der!lader!til!at!være!folks!forventning!om!det!gode!byrum!er,!høje!bebyggelsesprocenter!og!tæthed,!høj!koncentration!af!boliger!og!arbejdspladser,!men!disse!
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faktorer!er!ikke!ensbetydende!med!et!godt!byrum,!der!skal!mere!til.!For!bygger!man!for!højt!og!tæt!kommer!folk!fx.!heller!ikke!ud!af!lejlighederne!som!hvis!du!havde!bygget!lavt,!men!tæt,!der!skriver!Jan!Gehl!om!at:!”De*lavere*huse*og*de*mere*attraktive*byrum*giver*bygning*for*
bygning*væsentligt*mere*liv*i*byen*end*de*højere,*tættere*bydele,*hvor*der*bor*og*arbejder*mange*
flere*mennesker.”!(Gehl,!2010,!s.!78).!!Hvis!man!skal!sige!hvad!levende!byer!skal!indebære!har!Jan!Gehl!et!godt!bud!som!er:!”Levnede*
byer*forudsætter*kompakt*by*struktur,*rimelig*befolkningstæthed,*accepteret*gåB*og*
cykelafstande*samt*byrumskvalitet.*Det*er*afgørende,*at*tætheden,*der*repræsenterer*kvantitet,*
kombineres*med*kvalitet*i*form*af*gode*byrum.”!(Gehl,!2010,!s.!79).!Der!skal!arbejdes!hen!i!mod!en!forståelse!af!at!beboelsestætheden!er!en!væsentlig!faktor,!men!designet!af!byrums!kvalitet!er!lige!så!vigtigt,!det!er!vigtigt!at!man!ikke!bygger!for!højt!så!lysten!for!folk!der!bor!langt!oppe!til!at!komme!ned!ikke!forsvinder,!de!høje!bygninger!må!ikke!gøre!gaderne!mørke!og!skyggerige.!Der!skal!være!aktivitet!i!området,!for!at!man!får!lyst!til!at!gøre!ophold,!dog!uden!at!aktiviteterne!bliver!folk!der!går!hurtigt!forbi,!for!så!signalerer!området!at!man!skal!skynde!sig!videre.!En!levende!by!skal!invitere!til!ophold!i!længere!tid,!og!det!gør!man!ved!at!fokusere!på!komfort!og!nydelse!under!opholdet.!!
Sanser-og-skala-!Det!er!vigtigt!at!vi!skaber!ting!der!er!naturlige,!på!den!måde!at!vores!sanser!ikke!bliver!alt!for!udfordret!i!vores!omgivelser.!Det!kan!man!gøre!ved!at!gøre!det!let!overskueligt!ved!at!undersøge!den!måde!vi!ser!og!bevæger!os!på.!Som!Jan!Gehl!skriver:!“Mennesket*er*udviklet*til*
at*færdes*langsomt*og*til*fods,*og*bevægelsesapparatet*er*lineært*orienteret”(!Gehl,!2010,!s.43),!det!kan!vi!se!fordi!vores!legemer!er!fremadrettet!orienteret,!vore!arme!og!ben!peger!frem!ad,!og!det!er!kun!med!stort!besvær!at!vi!kan!færdes!sidelæns!eller!baglæns.!Fordi!vi!er!van!til!at!bevæge!os!langsomt!så!er!vores!syn,!som!er!en!stor!del!af!vores!oplevelsessans,!også!udviklet!så!vi!oplever!vores!omgivelser!bedst!i!det!langsomme!tempo!som!vi!også!går!i,!de!5!km/t.!Jan!Gehl!skriver:!“Homo*sapiens*er*kort*fortalt*et*lineært,*frontalt*og*horisontalt*orienteret*gådyr.”*(Gehl,!2010,!s.43),!det!beskriver!os!mennesker!rigtig!godt,!da!vores!syn!også!ser!bedre!i!bredformat,!end!fx.!op!og!ned!(se!bilag!2).!Det!er!altså!vores!vigtigste!opgave!når!vi!danner!
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byrum!at!vi!bygger!for!dem!der!skal!bruge!det!nemlig!os,!mennesker,!det!skriver!Jan!Gehl!også!om:!”Arbejdet*med*den*menneskelige*skala*handler*grundlæggende*om*at*sikre*gode*rum*i*
byerne*for*mennesket*til*fods*med*respekt*for*de*muligheder*og*begrænsninger*der*knytter*sig*til*
menneskets*egen*krop.”!(Gehl,!2010,!s.43).!!
Siddepladser-i-det-offentlige-rum-
*
”Et*alsidigt*udbud*af*siddemuligheder*er*væsentligt*for*bymiljøkvaliteten.*Det*bør*være*muligt*
for*alle*aldersgrupper*at*kunne*gøre*ophold,*for*at*glæde*sig*over*vejret,*stedet*og*livet*i*byen.*
Tilbud*om*at*kunne*hvile*sig*under*byturen*er*også*væsentligt*.En*god*by*kendes*på,*at*borgerne*
har*lyst*til*at*gøre*opholdB*og*har*mulighed*for*det.”!(Gehl,!Gemzøe,!Grønlund!og!Holmgren,!1991,!s.!22).!Sådan!lyder!De!første!linjer!i!kapitlet!”siddepladser!og!siddepladspolitik”!i!bogen!
Bedre*Byrum.*Væsentlige!kvaliteter!i!forhold!til!en!god!siddeplads,!i!det!offentlige,!er!gode!vejrforhold,!sol!og!læ,!en!god!udsigt!til!byrummets!andre!aktiviteter!og!siddepladsen!skal!være!placeret!op!ad!en!mur,!dette!får!en!til!at!føle!sig!tryg.!“The*preference*for*pillars*might*be*ascribed*to*some*
primeval*instinct:*you*have*a*full*view*of*all*comers*but*your*rear*is*covered.”!(Whyte,!2001,!s.!22)!Placeringer!frit!i!rummet!formindsker!brugsværdien!af!siddepladsen!væsentligt.!En!god!siddeplads!er!med!til!at!skabe!en!lyst!til!at!gøre!ophold!i!byrummet,!og!dette!er!vigtigt!for!byens!liv.!!Der!er!de!primære!siddepladser!i!byens!rum.!Disse!er!det!man!normalt!ville!tænke!som!en!siddeplads,!en!stol,!en!bænk!osv.!De!sekundære!siddepladser,!som!er!dem!vi!vil!lægge!vægt!på!nu,!i!forhold!til!vores!projekt,!er!alle!de!siddepladser,!man!ikke!umiddelbart!tænker!som!et!sted!at!sidde,!men!sagtens,!og!meget!vel,!kan!bruges!alligevel.!Her!taler!vi!om!trappesten,!sokler,!nicher!i!husmure,!vinduesbrystninger,!men!også!om!græsplæner,!skulpturer,!kanten!af!et!springvand!og!alle!andre!steder!man!kunne!tænke!sig!til!at!sidde!i!det!offentlige!rum.!Disse!bliver!ofte!brugt!når!de!primære!siddepladser!er!optaget,!eller!er!henlagt!i!skygge.!De!sekundære!siddepladser!fungerer!også!mest!som!en!ekstra!siddemulighed!for!de!unge!i!byen,!da!de!ældre!borgere!foretrækker!en!”rigtig”!siddeplads!på!en!bænk!eller!lignende.!William!Whyte!mener!at!man!burde!fokusere!på!de!indbyggede!funktioner!som!de!fleste!genstande!
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allerede!har!og!det!kan!ses!i!dette!citat:!“Even*though*benches*and*chairs*can*be*added,*the*best*
course*is*to*maximise*the*stability*of*inherent*features.”!(Whyte,!2001,!s.!28).!Bænkens!materiale!kan!også!have!en!stor!betydning!for!benyttelsen.!For!eksempel!er!en!stenbænk!rigtig!god!ved!Middelhavet,!da!stenene!bliver!varmet!op!af!solen,!men!knap!så!god!i!det!nordiske!klima.!For!eksempel!har!Blågårds!Plads!allerede!en!hel!masse!sekundære!siddepladser.!Hele!vejen!rundt!om!nedsænkningen!er!der!en!brystmur!af!granit,!som!er!en!del!af!kunsten!på!pladsen.!Problemet!er!bare!at!det!ikke!bliver!varmet!op!af!solen,!og!dermed!kan!blive!ubehagelig!at!sidde!på!i!længere!tid.!Et!lignende!brystværn!ses!i!Nyhavn,!forskellen!på!de!to!er!bare!at!værnet!i!Nyhavn!er!lavet!af!træ.!Træ!er!nemmere!at!varme!op!end!sten.!Værnet!i!Nyhavn!er!så!brugt,!at!selvom!det!er!flere!hundrede!meter!langt,!kan!det!være!svært!at!finde!en!plads!der.!Der!er!jo!selvfølgelig!andre!aspekter!der!spiller!ind!her.!Nyhavn!er!for!eksempel!det!perfekte!byrum!(den!er!hvid!i!alle!12!kriterier),!hvorimod!Blågårds!Plads!mangler!mange!essentielle!forbedringer,!før!end!det!kan!blive!et!godt!byrum.!Et!af!Jan!Gehls!12!kvalitetsråd,!under!punktet!komfort,!går!på!at!der!skal!være!god!mulighed!for!at!sidde.!!!
Lys-i-byrummet-!Belysningen!i!byens!rum!har!stor!betydning!for!flere!aspekter,!både!for!personens!orientering!og!tryghed,!og!for!byens!visuelle!kvaliteter!i!døgnets!mørkere!timer.!Her!er!det!dog!vigtigt!at!man!ikke!taber!sansen!for!proportioner,!når!det!gælder!opsætningen!af!lys!i!et!byrum.!Det!er!vigtigt!både!at!værne!om!lyset!og!om!mørket.!Byens!identitet!bør!nemlig!ikke!fortabe!sig!i!lyset!i!døgnets!mørkere!timer,!og!her!er!det!afgørende!punkt,!kvalitet!over!kvantitet!,!Det!skal!ikke!være!mængden!af!lyset,!som!beskriver!byrummet,!men!kvaliteten!af!lyset.!Hvis!man!vælger!kvantiteten!af!lys!over!kvaliteten,!kan!det!hurtigt!blive!et!meget!rodet!og!uskønt!byrum.!Dette!er!nemlig!tilfældet!i!mange!byrum,!hvor!en!blanding!af!højtsiddende!trafikbelysning!og!lavere!miljø,belysning,!som!er!suppleret!med!tilfældige!mængder!af!facade,!og!butiksbelysning,!går!ind!påvirker!byrummet!negativt.!Netop!konflikten!mellem!alle!disse!forskellige!belysnings!former!i!byens!rum,!f.eks.!det!høje!lys!og!det!lave!lys,!eller!det!fjerne!og!det!nære!lys,!hænger!sammen!med!de!forskellige!krav,!som!vores!sanser!stiller!os.*Især!i!
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trafikeret!byrum!kræver!vores!sanser!forskellige!belysningsformer!ved!bevægelse!med!forskellig!hastighed.!Sikker!opfattelse!af!bevægelser!og!retninger!er!vigtigt!ved!høje!hastigheder,!mens!klar!aflæsning!af!farve,!form!og!tekstur!giver!bedre!mening!ved!lave!hastigheder.!Belysningen!i!byens!rum!er!ikke!kun!et!spørgsmål!om!den!lyskvalitet,!lampen!giver!om!natten.!Om!dagen!er!det!afgørende,!at!armaturet!som!formelement!indgår!harmonisk!i!det!samlede!visuelle!miljø.!Her!er!der!også!fokus!på!formidlingen!af!de!visuelle!oplevelser.!Rumudformningen!og!rummets!detaljer!har!nemlig!også!en!særlig!betydning,!der!både!kan!udbygges!og!forstærkes!med!oplevelser!som!appellerer!til!vores!sanser.!Så!i!sidste!ende!vil!kravet!være!gode!lamper,!også!når!de!ikke!lyser!(altså!godt!design),!da!bearbejdningen!af!de!visuelle!og!æstetiske!aspekter!i!sig!selv!rummer!væsentlige!muligheder!for!at!skabe!et!bedre!byrum.*Så!når!belysningen!i!et!byrum!skal!vælges,!er!det!afgørende,!at!der!arbejdes!med!flere!forudsætninger.!En!belysningspolitik!og!en!belysningsplan!bør!udarbejdes,!for!at!byrummet!kan!fungere!optimalt.!Det!nytter!nemlig!ikke!ureflekteret,!f.eks.!at!indføre!den!bilorienterede!trafikbelysning!igennem!generelt,!når!det!er!et!rum!i!byen,!der!skal!oplyses.!!Der!findes!mange!eksempler!på,!hvor!der!er!arbejdet!med!belysningen!i!et!byrum.!Her!er!der!arbejdet!med!forskellige!principper.!I!flertallet!af!byer!er!der!arbejdet!med!meget!pragmatisk!og!funktionelt!med!belysningen.!Der!er!ofte!anvendt!skiftende!belysningsprincipper!i!forskellige!udbygningsperioder!med!mange!typer!lamper!og!forskellige!lysfarver,!der!typisk!resulterer!i!det!her!tilfældige!og!kaotiske!bybillede,!hvor!man!ligger!vægt!på!kvantiteten!over!kvaliteten,!for!at!skaffe!sig!af!med!mørket,!som!også!nævnt!tidligere.!Det!er!netop!dette!belysningsprincip!man!prøver!at!skaffe!sig!af!med!i!det!moderne!byrum.!Her!arbejder!man!meget!bevidst!med!byens!lys!i!anderkendelse!af!belysningens!store!betydning!for!by!kvaliteten,!og!lysets!potentiale!som!kunstnerisk!udtryksmiddel.**I!byen!Melbourne,!Australien,!har!man!netop!lagt!vægt!på!at!byens!belysning!naturligt!indgår!i!byens!samlede!kunstpolitik.!I!Lyon,!Frankrig,!kan!tilsvarende!fremhæves!for!en!gennemarbejdet!kunstnerisk!belysnings!politik,!hvor!både!lyssætning!og!farver!er!omhyggeligt!gennemarbejdet.*Også!herhjemme!i!Danmark!arbejders!der!meget!med!belysningen!af!de!forskellige!byrum!efter!de!mere!moderne!belysningsprincipper.!I!
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København!har!man!valgt,!til!understregning!af!by!helheden!som!hovedregel,!ført!en!ensartet!bymæssig!gadebelysning!igennem,!ophængt!i!alle!gaderum.!Kun!de!bilfri!torve!udstyret!med!lave!lygtestandere,!der!understreger!opholdsfunktionen.!Rådhustorvet!er!blevet!udstyret!med!mere!eksklusive!lamper!end!de!øvrige!pladser,!og!det!nye!Vester!torv!har!fået!lys!i!gulvet.*Der!er!også!lavet!nye!tiltag!på!byrumsniveau.!Her!ses!nye!værdifulde!nyskabelser!i!arbejdet!med!rummenes!visuelle!fremtræden!i!de!mørkere!tider.!Opmærksomheden!af!lys!i!byrummet!skal!netop!foregå!både!nat!og!dag.!På!Rådhuspladsen!i!Horsens,!er!opmærksomheden!rettet!mod!byens!vandkunst,!hvor!hovedparten!af!lygterne!er!opstillet!som!en!slags!lysskulptur.!Og!netop!vandets!betydning!for!byrummet!vil!vi!komme!ind!på!i!næste!afsnit.!!!
Vand-i-byrummet-!Vand!er!et!af!de!fire!naturelementer,!som!der!kan!berige!byens!rum.!"Vand*er*også*en*del*af*
livsgrundlaget,*der*spejler*verden,*himlen*og*os*selv"*(Gehl,*1991,*s.*82).*Det!gode!ved!at!anvende!vand!i!et!byrum,!er!at!vand!er!evigt!foranderligt,!og!ikke!nødvendigvis!skal!tilpasse!sig!årstidernes!langsomme!rytme,!som!det!er!tilfældet!med!en!af!de!tre!andre!naturelementer,!det!grønne.!Vand!er!spændene!at!røre!ved,!plaske!i,!og!høre!på,!eller!som!William!Whyte!siger:!
“One*of*the*best*things*about*water*is*the*look*and*feel*of*it…I*think*it’s*because*you*know*you*
can*splash*your*hand*in*it*if*you*are*of*a*mind*to.”!(Whyte,!2001,!s.!48).!Det!appellerer!stærkt!til!sanserne,!og!trækker!mennesker!(Gehl,*1991,*s.*82).*Vand!har!altid!været!en!del!af!det!gode!byrum,!både!formelt!og!uformelt.!Alle!de!gamle!byer!havde!brønd,!pumpe!eller!pumpe!på!torvet,!før!vandledningerne!blev!installeret!i!husene.!Brønden!på!torvet!var!ikke!kun!til!nytte!for!byens!borgere,!men!den!fungerede!også!som!et!uformelt!mødested.!I!det!moderne!byrum!er!vandforsyningen!blevet!usynlig,!brønden!nedlagt,!og!i!et!stort!antal!af!byer!er!vandet!forsvundet!ud!af!byrummet.!Dette!er!et!ærgerligt!fænomen,!da!vandet!fortsat!er!et!meget!attraktivt!element!i!byens!rum,!og!motivet!burde!anvendes!langt!oftere!(Gehl,*1991,*s.*82).*Der!er!flere!måder!at!bringe!vand!ind!i!byrummet.!Eksempler!kunne!være,!springvand,!fontæner,!kummer!og!kaskader!i!by!format.!Det!vigtigste!når!man!tilføjer!vand!til!et!byrum!er!at!man!kan!bruge!det!aktivt!,!at!man!kan!nå!det,!røre!det,!sprøjte!med!det,!men!desværre!bliver!det!ofte!forbudt!eller!frarådet!og!som!Whyte!siger!det!så!fint:!“It*is*not*right*to*put*water*in*front*of*
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people*and*then*keep*them*away*from*it.”*(Whyte,!2001,!s.!48).!Vand!i!byen!kan!netop!være!mange!ting:!"Spejlbassin,*soppebassin,*drikkevandsfontæne,*fuglebad,*kaskade,*springvand,*
vandorgel.*Det*kan*være*som*stille*overflade,*rindende*over*kanter,*løbende,*sprøjtende,*
brusende,*lysende*om*natten.*Det*kan*være*klart*rent*vand*eller*vand*med*guldfisk,*åkander*og*
siv.*Det*kan*være*et*menneskeskabt*kæmpe*vandfald.*Det*kan*være*skulpturer*i*form*af*
mennesker,*dyr*eller*havguder,*der*sprøjter*vand*ud"*(Gehl,!1991,!s.!82).*Det!er!vigtigt!at!der!virkelig!hele!tiden!er!noget!at!se!på,!noget!at!høre!på!og!at!røre!ved!,!det!at!man!hele!tiden!opfordres!til!at!bruge!sine!sanser.!Netop!som!i!Jan!Gehls!tolvte!kvalitetskriterium,!finder!man!ønsket!om!positive!sanseoplevelser.!Vand,!der!springer,!fosser,!løber!eller!stråler,!er!noget!der!altid!fascinerer.!”Nok*se*B*og*helst*røre!”!(Gehl,!1991,!s.83).!Vand!skaber!netop!det!populære!opholds,!og!mødested,!både!formelt!og!uformelt.!!Ved!at!tilføje!vand!til!et!byrum,!kan!man!også!forbedre!lydmiljøet.!"Lydlig*og*visuel*kontinuitet*
i*kraft*af*rindende*vand*kan*stabilisere*byrummet"!(Samson,!Arkfo,!2012).!“Another*great*thing*
about*water*is*the*sound*of*it…In*the*park,*however,*the*sound*is*perceived*as*quite*pleasant….It*
is*white*noise…It*also*masks*conversations.”!(Whyte,!2001,!s.!49)!som!Whyte!siger,!kan!vand!være!en!utrolig!behagelig!lyd,!som!kan!roliggøre!mennesker!både!psykisk!men!også!ved!at!overdøve!samtaler!så!man!kan!havde!fortrolige/private!samtaler!uden!at!være!bekymret!for!at!andre!høre!den.!Ved!hjælp!af!vandets!lydeffekter!kan!man,!f.eks.!også!minimere!trafikstøjen.!!Vand!er!ikke!årstidsbestemt,!og!kan!derfor!med!fordel!udformes,!så!det!også!er!til!glæde!om!vinteren,!f.eks.!skøjtebane!eller!billedkunstelementer,!der!også!kan!være!interessante!uden!vand!til!stede.*!
- -
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Kapitel-3-J-Vores-design-i-forhold-til-Jan-Gehls-teorier-
-
Cafébakken-!Vores!produkt,!som!vi!har!valgt!at!lave,!er!et!caféhus,!som!vi!vil!lave!en!model!af.!Grunden!til!at!vi!valgte!at!lave!et!caféhus!var!at!vi!ønskede!at!skabe!et!nyt!og!mere!socialt!miljø!på!Blågårds!Plads,!som!tidligere,!ofte!har!ligget!øget!hen.!!Caféhuset!er!designet!til!at!ligne!en!bakke.!Indefra!bakken!kan!caféens!personale!servere!til!gæsterne,!igennem!et!vindue.!!Vi!valgte!at!vi!ville!integrere!sekundære!sidde!pladser,!da!siddepladser!i!alle!former!og!i!større!mængder!er!med!til!at!gøre!pladsen!til!et!mere!attraktivt!sted,!som!nævnt!tidligere!men!relation!til!både!Gehl!og!Whytes!teorier.!De!sekundære!siddepladser!vi!har!skabt!med!caféhuset,!er!bl.a.!selve!husets!bakkede!form!med!græs,!som!både!kan!bruges!som!siddepladser!eller!som!en!udvidelse!af!legepladsen.!!Vi!har!desuden!også!valgt!at!inkludere!et!design!af!en!bænk!med!tilhørende!stole!for!at,!igen!få!flere!attraktive!siddepladser!på!pladsen.!Bænkene!kommer!til!at!stå!på!den!smule!plads!der!er!foran!cafébakken.!!Endnu!et!design!vi!tænkte!på,!i!relation!til!at!skabe!et!bedre!socialt!miljø!på!pladsen,!er!at!bruge!en!mapping!metode!til!at!fremhæve!forskellige!aktiviteter!og!årstider!på!Blågårds!kirkens!facade,!i!form!af!lys.!Mapping!er!en!3D!projektion!på!en!hvilken!som!helst!overflade.!!!Det!vi!havde!tænkt!i!forhold!til!vores!design,!var!at!der!manglede!gode!sekundære!siddepladser!på!Blågårds!Plads.!Man!ser!altid!i!parker,!at!folk!tager!plads!hvor!som!helst,!på!græs,!skulpturer,!træstubbe!osv.,!bare!der!er!sol!(og!læ).!Som!vi!nævnte!tidligere!er!bakken!en!sekundær!siddeplads.!Det!er!meningen!at!man!skal!kunne!sidde!på!denne!bakke!og!nyde!sin!kaffe!og!observere!omgivelserne,!en!samtale!med!en!ven!og/eller!læse!bøger!osv.!Det!er!et!både!et!formelt!og!uformelt!mødested.!”Uformelle*mødesteder*er*ofte*steder,*hvor*vi*naturligt*
kan*stoppe*op*i*den*handling,*vi*er*i*gang*med.*Så*kan*vi*lige*tage*en*snak*med*andre,*der*
passerer*eller*tager*del*i*samme*handling”*(Johansen,!emu,!2008)!Det!formelle!sted!er!et!sted!hvor!du!bevidst!mødes!med!andre!for!at!have!social!interaktion/omgang!med!hinanden.!
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En!anden!grund!til!vi!har!valgt!dette!caféhus!som!vores!design!projekt!er!at,!mad!og!drikke!bringer!folk!sammen.!”Det*bedste*man*kan*gøre*for*at*sikre,*at*byens*rum*fungerer*godt,*er*at*
sørge*for,*at*der*er*alsidige*muligheder*for*at*spise*på*stedet”!(Whyte,!1991,!s.!24).!fordi!“Food*
attracts*people*who*attract*more*people.”!(Whyte,!2001,!s.!52).!Så!Ifølge!Whyte,!er!mad,!og!salget!af!mad,!en!god!måde!at!tiltrække!folk!til!et!område!på.!Og!jo!flere!mennesker!der!er,!jo!flere!tiltrækkes.!Der!er!dog!allerede!muligheder!for!at!spise!og!drikke!på!Blågårds!Plads,!men!ikke!i!denne!fjerne!ende!af!pladsen.!Cafébakken!er!også!til!for,!til!dels!at,!børnene!kan!lege,!da!den!fungere!som!en!forlængelse!af!legepladsen,!men!også!for!at!deres!forældre!kan!sætte!sig!og!tale,!mens!deres!børn!leger.!Græsset!er!også!med!til!at!skabe!et!naturligt!og!frodigt!udsenende,!mellem!alle!murstensbygningerne.!!Endnu!en!grund!til!at!vi!har!valgt!dette!design!er!idéen!om!at!kommunen!skulle!eje!huset!og!selv!bestemme!hvilke!unge!mennesker!der!skulle!arbejde!der,!som!en!form!for!resocialisering.!På!samme!måde!vil!der!blive!skabt!respekt!omkring!caféen,!fra!de!andre!unge,!fordi!banderne!kan!relatere!til!dem!der!arbejder!der.!De!har!nogen!at!se!op!til,!i!stedet!for!at!føle!sig!truet!af!andre!udefra!kommende.!Vi!spurgte!politiassistent!Marc!Johansson!hvad!han!syntes!der!ville!kunne!bidrage!bedst!til!sociale!aktiviteter!i!Blågårds!Plads!miljøet,!og!til!dette!svarede!han”!Først*og*fremmest*tror*jeg*
der*er*et*spørgsmål*om*at*få*aktiveret*de*unge,*og*så*ikke*også*mindst*give*dem*lidt*håb*for*
fremtiden*i*forhold*til*job*og*lærepladser*og*uddannelse*så*de*ikke*føler*alle*bare*er*imod*dem*og*
alle*er*efter*dem,*også*ikke*mindst*få*skabt*et*eller*andet*hvor*man*kan*sige*det*ikke*er*dem*og*
os,*men*så*alle*mødes*og*har*noget*at*mødes*om*kan*man*sige,*både*gamle*Fru*Hansen*og*lille*
unge*Ali,*for*at*lære*hinanden*at*kende*kan*man*sige.*Der*findes*sådan*et*lokalfolkekøkken*som*
kører*under*sloganet*”kendskab*giver*venskab”*og*det*er*jo*egentlig*meget*godt*beskrevet,*og*det*
eliminerer*mange*ting*når*man*skaber*en*bedre*forståelse*for*hinanden*i*sådan*et*lokal*
område.”!(Interview,!Bilag!CD,!Minut:!18.43)!!Vi!spurgte!også!Marc!Johansson!om!han!havde!nogen!forslag!til!fysiske!ændringer!på!pladsen!svarede!han:!”En*kombination*af*mere*lys*og*noget*mere*liv.”!(Interview!,!Bilag!CD,!Minut:!16.50)!og!fortsætter:!”*“F.eks.*i*det*der*ligger*en*cafe*hvor*der*sidder*gæster*på*cafeen*som*især*
kan*sidde*udenfor*så*er*der*en*masse*uvillige*øjne*som*kan*se*hvis*der*skulle*ske*noget*det*har*
noget*at*gøre*med*social*kontrol,*og*der*gør*at*folk*afstår*for*at*gøre*en*masse*ting,*så*om*man*
kan*skabe*noget*mere*naturligt*liv*om*det*så*er*cafeer,*biblioteket*eller*hvad*det*end*må*være*og*
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så*kombineret*med*noget*mere*lys*som*virker*indbydende,*ikke*sterilt,*så*er*jeg*helt*sikker*på*at*
det*ville*afholde*folk*for*at*skabe*utryghed.”*(Interview!,!Bilag!CD,!Minut:!17.08)!
!
Billede(2(.(Cafébakken(!På!den!anden!side!af!murene!på!Blågårds!Plads!ligger!Korsgade!og!på!denne!Korsgadehallen.!Denne!hal!er!meget!lig!vores!design!og!arkitekterne!har!haft!mange!af!de!samme!tanker!som!os.!Hallen!er!en!sportshal,!med!plads!til!mange!forskellige!sportsaktiviteter.!Toppen!af!hallen!er!beklædt!med!græs!hvor!der!også!er!mulighed!for!at!boltre!sig.!Trapperne!rundt!omkring!er!tænkt!som!uformelle!opholdsmødesteder/siddeophold.!Hallen!er!opført!med!kommunen!som!bygherre,!og!arkitekten!er!fra!BBP!Arkitekter,!de!vandt!med!deres!design!i!en!konkurrence.!Hallen!er!færdigopført!i!2006.!!
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!
Billede(3(Korsgade(Hallen(Da!vi!lavede!vores!design,!var!vi!ikke!klar!over!at!denne!hal!fandtes!lige!på!den!anden!side!af!murene.!Vi!var!igennem!mange!forskellige!forslag!til!hvordan!den!nye!bygning!skulle!se!ud,!men!alligevel!valgte!vi!denne!bakke!bygning.!Vi!var!meget!bevidste!om!at!den!skulle!passe!ind!i!området,!og!det!må!man!sige!at!den!gør,!i!hvert!fald!ud!fra!hvad!der!ellers!er!i!nærområdet.!Nu!kan!der!føres!en!rød!tråd!mellem!de!to!områder,!Korsgade!og!Blågårds!Plads.!!Til!pladsen!omkring!vores!nydesignede!cafehus,!havde!vi!brug!for!en!ekstraordinær!siddeplads.!Og!i!vores!søgen!fandt!vi!denne!Stuhlhockerbank!designet!af!Yvonne!Fehling!og!Jennie!Peiz.!Dette!møbel!forener!de!tre!klassiske!siddemuligheder!stol,!skammel!og!bænk.!Møblet!er!designet!direkte!til!det!offentlige!rum.!Så!det!gør!den!perfekt!til!det!vi!skal!bruge!
Billede(4(Vores(Bænke(Inspiration(
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den!til.!Dog!ser!vi!en!ekstra!dimension!i!den,!som!designeren!ikke!har!nævnt.!Bænken!er!også!et!indbygget!bord.!Så!hvis!du!sidder!på!en!af!”stolene”!kan!du!bruge!”bænken”!som!bord,!og!dette!indbyder!til!en!sekundær!siddeplads.!Om!løse!stoler!siger!Whyte:!“If*you*know*you*can*
move*if*you*want*to,*you*feel*more*comfortable*staying*put.”*(Whyte,!2001,!s.!34)!og!med!dette!mener!Han!at!stolen!giver!mennesker!mulighed!for!at!sætte!sig!hvor!de!nu!end!vil,!de!kan!rykke!sig!rundt!alt!efter!hvor!solen!er!eller!hvor!andre!sidder.!På!den!måde!har!de!friheden!til!at!være!en!del!af!et!fællesskab!uden!at!blive!involveret.!Derfor!har!vi!valgt!at!inddrage!stole!ind!i!vores!design,!både!som!en!del!af!bænken!men!også!i!løs,!fristående!version!for!at!kunne!tilfredsstille!folks!valgfrihedsbehov.!
(
Design-proces:-!Vores!design!proces!startede!med!at!vi!fandt!ud!af!hvilke!elementer!og!steder!på!Blågårds!plads!som!der!måttes!ændres!ved!eller!helt!på.!Disse!få!elementer!er!kun!legepladsarealet!samt!at!opstille!nye!flytbare!bænke!eller!andre!flytbare!effekter!på!grus!arealet.!Vi!startede!derefter!en!idé!fase!hvor!vi!lavede!en!brainstorm!med!alle!de!idéer!som!kunne!ændre!bymiljøet!på!Blågårds!plads.!Efterfølgende!gik!vi!i!dybden!med!de!gode!og!dårlige!ting!ved!de!forskellige!idéer.!Udgangspunktet!for!vores!designforlag!har!været!at!skabe!et!nyt!tilholdssted!på!Blågårds!plads!for!der!ved!at!skabe!en!grund!og!en!mulighed!for!at!benyttet!stedet.!!
(
Den-traditionelle-pavillon-Vores!tanke!bag!denne!pavillon!var!at!holde!den!i!samme!gamle!stil,!og!derved!holde!fast!en!den!traditionelle!tankegang!som!præger!pladsen.!Inspirationen!kom!fra!de!gamle!københavnerbænke,!reklamesøjlen!på!pladsen!samt!det!firkantede!look!der!kendetegner!pladsen.!Pavillons!skulle!være!formet!som!en!ottekant!med!et!spids!tag.!Vi!fulgte!ikke!op!dette!forslag!da!vi!syntes!pladsen!realt!set!er!firkantet!nok!så!pavillonen!ville!ikke!bidrage!med!nogen!æstetisk!nyhed.! !
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!
Glas-pavillon-med-græs-på-taget-!Ideen!bag!denne!pavillon!var!skabe!et!grønt!frirum!på!pladsen!som!ville!tiltrække!folk.!Pavillon!skulle!som!navnet!indikerer!laves!af!glas,!for!virke!åben!og!give!et!nyt!spænende!bidrag!til!pladsens!æstetiske!udtryksform.!Vi!kom!dog!hurtigt!væk!fra!dette,!da!vi!kom!til!at!tænke!omkostninger!med!opbygning!samt!renovation!hvis!der!skulle!komme!hærværk.!!
Bar-pavillon-!Vores!tanke!bag!denne!var!at!lave!en!form!for!”Bar!pavillon”!som!skulle!være!rund!og!åben!hele!vejen!rundt!som!en!almindelig!bardisk.!Dette!ville!skabe!et!naturligt!mødested!for!folk.!Vi!valgte!ikke!at!følge!op!på!denne,!da!vi!måtte!indse!at!stedet!nok!ville!tiltrække!de!forkerte!folk.!!!
(
Cafebakken-!Denne!idé!endte!med!at!være!vores!endelige!valg.!Inspirationen!til!vores!design,!var!oprindeligt!de!gamle!avis!pavilloner!som!kan!stadig!kan!ses!rundt!omkring!i!København.!Nogen!af!disse!pavilloner!er!nu!omdannet!til!caféer!eller!lignende.!!Men!da!vi!gerne!ville!inddrage!mere!grønt!på!pladsen!valgte!vi!at!lave!Cafébakken,!som!har!græs!på!toppen.!For!at!skabe!læ!omkring!bakkens!lille!areal!udenfor,!valgte!vi!at!lave!et!hak!ind!i!bakken.!Hvis!der!er!læ,!vil!føle!sig!bedre!til!pas!med!at!blive!i!længere.!Som!nævnt!tidligere,!er!der!andre!elementer!der!tiltrækker!mennesker!til!offentlige!steder,!så!som!lys!og!vand.!Derfor!valgte!vi!at!tilføje!disse!elementer!til!cafébakkens!ene!side.!Vi!valgte!at!lave!en!væg!hvor!vandet!kunne!risle!ned!af!og!havde!små!lys!der!lyser!op!på!vandet!og!giver!en!fin!refleksion.!Vi!overvejede!at!sætte!glas!foran!vandet,!så!man!ikke!kunne!blive!våd,!men!efter!at!havde!læst!Whytes!observationer!og!teorier!om!vand!på!offentlige!steder,!valgte!vi!at!lade!være!med!dette!fordi!folk!skulle!kunne!røre!og!lege!med!det.!Pladsen!ude!foran!bakken!er!belagt!med!fliser!så!der!er!et!stabilt!underlag!til!ude!servering.!Græsset!på!bakken,!valgte!vi!for!at!det!kunne!føje!grønt!til!pladsen!og!så!den!kan!bruges!som!både!sidde!plads!og!som!en!integreret!del!af!legepladsen.!!
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Bakkens!højde,!var!også!et!element!vi!skulle!tage!stilling!til.!Hvis!den!var!for!høj!ville!folks!udsigt!i!lejlighederne!rundt!omkring,!være!forringet,!men!hvis!bakken!var!for!lav,!ville!man!ikke!kunne!stå!derinde,!derfor!valgte!vi!at!den!skulle!sænkes!en!smule!ned!i!jorden.!Funktionen!af!cafébakken!er!stadig!ligesom!de!gamle!pavilloner!men!tilpasset!til!vores!særlige!nye!funktioner.!!Desuden!valgte!vi!at!integrere!nogle!alternative!siddepladser,!stole!bænke,!som!kan!bruges!som!stol!og!bord!på!samme!tid!og!passer!rigtig!godt!til!det!miljø!vi!ønsker!at!skabe.!Det!skaber!også!siddepladser!til!alle,!unge!som!gamle.!Bænken!har!nogle!steder!ryglæn!og!snor!sig!så!den!både!er!fysisk!og!socialt!komfortable.!Der!bliver!også!nogle!matchende!stole,!så!folk!kan!flytte!rundt!på!dem!alt!efter!hvor!store!grupper!de!kommer!i,!eller!hvordan!vejret!er.!Vi!valgte!at!gøre!dette,!da!vi!havde!læst!Whytes!citat,!som!vi!har!beskrevet!tidligere,!om!både!komfort!og!brugen!af!stole.!!Det!sidste!aspekt!i!vores!design!er!som!sagt,!mapping.!Vi!lod!os!inspirere!af!The!Maculas!mapping!teknikker!i!Prag.!Vi!valgte!at!designe!nogle!forskellige!lysdesign!der!er!sæson!bestemte!og!kan!vises!i!forskellige!tidsrum.!!
Beskrivelse-af-lysdesign-på-kirken-!(Se!vedlagt!storyboard!i!bilag)!!!Dette!design!er!inspireret!af!det!fænomen,!der!hedder!mapping.!Mapping!er!3D!video!projektion,!mulig!på!en!hver!overflade.!Dog!mest!set!på!større!husfacader.!(se!The!600!years,!The!Macula,!2010)!!Denne!video!har!inspireret!os!til!at!gøre!det!samme,!bare!i!mindre!format,!på!Blågårds!kirken.!!Vi!har!valgt!designet,!for!at!der!skulle!være!noget!interessant!og!anderledes!ved!pladsen.!En!ny!måde!at!tilføje!lys!på!pladsen.!Der!skulle!være!noget,!som!ville!få!folk!til!at!tage!til!Blågårds!Plads.!Der!skulle!også!være!mulighed!for!at!nyde!den!alternative!kunst.!Her!under!kommer!et!af!de!12!råd!til!sin!ret.!Under!punktet!herlighed!findes,!æstetiske!kvaliteter/positive!sanse!indtryk.!Dette!kvalitetskriterium!handler!om!godt!design,!gode!detaljer!og!smukke!udsigter.!!Det!vedlagte!storyboard:!
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Billede!1!forestiller!snefnug,!der!daler!mod!jorden!i!stilhed.!Dette!billede!skal!projekteres!på!kirken!i!samme!periode!som!skøjtebanen!er!åben!på!Blågårds!Plads.!Billede!2!forestiller!en!pejs,!som!skal!have!samme!effekt!som!en!tv!pejs.!Man!skal!forestille!sig!varmen!i!den!kolde!vintertid.!Denne!skal!også!projekteres!på!kirken!under!skøjtebanens!åbningsperiode.!De!er!der!til!at!skabe!en!stemning.!Billede!3!forestiller!vægplanter!som!gror!på!kirken.!Dette!vil!være!der!i!forårs!og!sommer!månederne.!!Billede!4!forestiller!en!æresport,!som!man!kan!vælge!når!man!skal!giftes.!Til!at!skabe!en!anderledes!stemning.!Billede!5!skal!forestille!at!kirken!falder!sammen,!og!kort!efter!genopbygget!for!at!skildre,!at!Blågårds!Plads!en!gang!har!været!et!arbejdskvarter.!Det!sidste!billede!nr.!6!er!der!kun!nytårs!aften!og!det!er!en!projektion!af!festfyrværkeri.!!De!sæsonbestemte!elementer!vil!bliver!projekteret!i!særlige!tidsrum,!så!de!ikke!generer!kirkens!funktion.!
(
Vores-produkt-i-forhold-lys-!Vores!produkt!på!Blågårds!Plads!består!af!en!cafébakke,!hvori!lys!er!et!af!de!elementer!som!skal!hjælpe!caféen!til!at!skabe!et!bedre!bymiljø,!og!et!bedre!byrum!generelt.!Her!har!vi!først!og!fremmest!lagt!vægt!på!lys’!evne!til!at!skabe!tryghed,!og!gennem!orientering!skabe!et!bedre!overblik!over!pladsen!i!mørke,!da!folk!i!al!almindelighed!trækker!sig!fra!Pladsen,!når!mørket!falder!på,!da!de!føler!sig!utrygge.!En!påstand!en!af!områdets!allerede!eksisterende!caféers!bartender,!kan!tilslutte!sig.!Han!påpeger,!at!det!idylliske!billede!med!barnevogne!og!legende!børn!ser!noget!anderledes!ud,!så!snart!det!bliver!aften.!"For*to*måneder*siden*var*der*massere*
af*mennesker*på*skøjtebanen,*om*aftenen,*og*vi*havde*massere*af*gæster*på*caféen,*men*nu*er*
der*tomt,*så*snart*det*bliver*mørkt."*Udtaler!bartenderen!(Ukendt)!(Søren,!TV2,!2009)!Utrygheden!kommer!netop!med!mørket,!og!her!vil!vi!gå!ind!og!prøve!at!skabe!den!nødvendige!tryghed,!for!at!folk!igen!vil!udnytte!pladsen!i!de!mørkere!timer.!Belysningen!på!vores!café!skal!hjælpe!til!orienteringen!omkring!dens!eksistens!på!pladsen,!og!dermed!tiltrække!flere!folk.!!
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Her!skal!det!dog!ikke!være!sagt!at!vi!vil!tabe!sansen!for!proportioner,!når!det!gælder!opsætningen!af!lys!i!relation!til!vores!café.!Bare!fordi!utrygheden!kommer!med!mørket,!skal!vi!stadigvæk!huske!at!værne!omkring!den.!Som!også!nævnt!i!overstående!teori!afsnit!angående!lys!i!byrummet,!vil!vi!ikke!lade!pladsen!fortabe!sig!i!lyset!når!aftenen!falder!på,!men!i!stedet!gå!ind!og!arbejde!ud!fra!det!det!belysningsprincip!som!der!skaber!det!moderne!byrum,!hvor!vi!ligger!fokus!på!kvaliteten!af!lys,!i!stedet!for!kvantiteten.!Vi!vil!gå!ind!og!få!mørket!og!lyset!til!at!komplementere!hinanden!til!en!grad!hvor!lyset!skaber!trygheden!og!mørket!skaber!stemningen.!Derfor!er!vores!lysopsætning!placeret!lavt,!da!lys!nedefra!vil!oplyse!og!sætte!fokus!på!livet!omkring!caféen,!og!dermed!skabe!trygheden.!Samtidig!giver!lys!som!der!er!placeret!lavt!plads!til!mørket,!og!dertil!vil!stemningen!omkring!caféen/pladsen!være!til!stede.!Udover!vores!fokus!på!belysningens!lyskvalitet,!som!vores!opsætning!på!caféen!giver!om!natten,!har!vi!også!lagt!vægt!på!designet,!af!lamperne,!som!formelement,!så!det!på!den!bedst!mulige!måde!kan!indgå!harmonisk!i!det!samlede!visuelle!miljø!på!Blågårds!Plads,!også!i!dagstimerne.!Her!har!vi!fortsat!pladsens!allerede!minimalistiske!stil!og!holdt!det!simpelt,!men!samtidig!taget!højde!for!de!visuelle!og!æstetiske!aspekter!for!at!holde!fokus!på!formidlingen!af!de!visuelle!oplevelser.!Fokusset!på!lyset!vil!vægte!større!om!natten!end!dagen,!da!det!er!her!problemet!er!aktuelt.!!
-
Vores-produkt-i-forhold-til-vand-!Vand!er!det!andet!element!som!indgår!i!designet!af!vores!café.!Selve!vanddesignet!består!af!rislende!vand!som!bliver!oplyst!af!vores!føromtalte!lys!design.!Her!har!vi!lagt!vægt!på!at!de!folk!som!besøger!vores!café!skal!sanse!før!de!reflekterer.!Her!er!der!tale!om!et!samspil!mellem!mennesker,!lys!og!vand.!Der!skabes!en!ramme,!som!gør!det!muligt!at!skabe!en!interessant,!legende,!let!og!poetisk!atmosfære!mellem!mennesker,!der!flyder!gennem!rummet,!gør!ophold!på!caféen!eller!bare!glædes!over!det!visuelle!byrum!(Stig*L.*Andersson;*SLA*B*Byrum;*2008).*!Blågårds!Plads!skal!fungere!som!mere!end!bare!en!passage,!den!skal!være!en!zone!med!plads!til!oplevelser.!Som!nævnt!tidligere!oppe!i!teori!afsnittet!omkring!vand!i!byrummet,!samler!lys!og!vand!mennesker!og!spreder!glæde.!"Vandet*fylder*byrummet*med*lyde*og*blander*sig*med*
lyden*af*voksnes*samtaler,*børnestemmer*og*byens*trafik"*(Andersson,!SLA,!2008).*Så!ved!at!
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tilføje!vand!til!vores!café,!håber!vi!at!flere!mennesker!vil!mødes!og!samles!omkring!og!på!Blågårds!Plads,!både!formelt!og!uformelt.!!Vand!som!element!bliver!allerede!brugt!på!Blågårds!Plads!om!vinteren!i!fast!form,!da!man!omlægger!nedsænkningen!fra!fodboldbane!til!skøjtebane.!Et!tiltag!som!er!yderst!populært,!så!forudsætningen!for!at!anvende!vand!på!pladsen!for!at!skabe!et!bedre!byrum!er!til!stede.!!
- -
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Konklusion-!Ud!fra!denne!opgave,!kan!vi!konkludere!at!man!ved!hjælp!af!Jan!Gehls!12!kvalitetskriterier!kan!skabe!et!bedre!byrum,!der!kan!være!med!til!at!få!flowet!fra!Blågårdsgade,!ind!på!Blågårds!Plads.!De!elementer!der!kan!hjælpe!med!dette!er!alle!præsenteret!under!de!12!kvalitetskriterier.!Man!kan!ved!hjælp!af!kriterierne!skabe!flere!nye!designs,!der!kan!hjælpe!med!til!at!gøre!dette!byrum!mere!interessant.!Cafébakken,!bænken!og!lyset!på!kirken!er!produkter!af!bl.a.!Jan!Gehls!teorier.!Disse!designs!vil!være!med!til!at!opfylde!Kai!Nielsen,!Ivar!Bentsen!og!Københavns!kommunens!oprindelige!planer!for!pladsen,!om!at!den!skulle!være!et!byrum!for!alle.!Vi!kan!også!konkludere!at!medierne!spiller!en!stor!rolle!i,!hvordan!folk!udefra,!opfatter!Blågårds!Plads.!Journalisterne!er!gode!til!at!kaste!et!negativt!blik!på!pladsen!og!den!kriminalitet!der!foregår!i!området.!Når!folk!hører!dette,!kan!det!føre!til!et!indirekte!fælles!boykot!af!pladsen!og!de!holder!sig!væk!,!pladsen!vil!stå!tom!hen,!på!trods!af,!at!de!lokale!ikke!føler!sig!nær!så!utrygge.!!Vi!kan!også!fastslå!at,!for!at!folk!vil!opholde!sig!på!et!sted,!skal!de!12!kvalitetskriterier!være!opfyldt!tilfredsstillende.!Dette!indebærer!også!en!bred!mulighed!for!sekundære!siddepladser.!Mennesker!tiltrækkes!af!andre!mennesker,!og!dette!vil!ofte!skabe!stor!aktivitet!i!et!område,!som!medfører!et!levende!byrum.!Vand!og!behageligt!lys!er!begge!gode!elementer!at!tilføje,!for!at!byrummet!bliver!mere!tiltrækkende!og!indbydende.!Byer!der!er!bygget!i!den!såkaldte!menneskelige!skala,!er!dem!der!fungerer!bedst.!Hvis!vi!som!mennesker!føler!vi!kan!overskue!det!hele!på!en!gang,!føler!vi!os!mere!trygge.!Vi!kan!også!konkludere!at!Jan!Gehls!teorier,!som!er!baseret!på!de!menneskelige!skaler,!virker!og!burde!følges!så!vidt!muligt.!Til!sidst,!byg!byer!til!mennesker,!ikke!biler!!!Som!afslutning!på!opgaven!vil!vi!til!eksamen,!medbringe!en!model!af!pladsen,!med!de!ændringer!og!forslag!vi!har!til!Blågårds!Plads.!
(!
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Bilag(1(–Duelund,!Noter!til!eksamen,!2011(Egne!noter!fra!filmen!”Livet*mellem*husene”*af!Jan!Gehl!fra!år!2000.!For!at!et!byrum!fungerer!er!der!flere!faktorer!der!spiller!ind.!Byens!rum!(livet!mellem!husene,!stueetagen)!er!vigtigere!end!selve!arkitekturen.!Det!handler!om!mulighederne!for!at!skabe!levende!byer.!Der!er!de!tiltrækkende!steder!vi!vender!tilbage!til,!rare!torve,!pladser!med!bænke!og!springvand!ol.!Men!store!parkeringspladser!derimod!er!vi!hurtigst!muligt!væk!fra.!Man!tager!ofte!fejl!og!laver!byen!for!kold!og!bilorienteret!(50,60!km/t!skalaen)!her!er!bygningerne!høje!og!detaljeløse!(for!ingen!ser!dem!alligevel)!andre!mennesker!er!bare!slørede!billeder!vi!kører!forbi.!Mangel!på!omsorg!for!menneskene.!!Mennesket!er!et!gådyr!(5km/t)!Vores!krop!er!beregnet!til!at!gå!langsomt.!Alle!vores!sanser!sidder!foran.!Øjne,!øre,!næse!og!mund.!Arme!og!ben!peger!også!frem.!Øjnene!er!vores!vigtigste!sans.!Vi!ser!frem!ikke!op/ned.!Vi!ser!i!bredformat!(180*).!Vi!er!vandrette!med!stueetagen!så!der!skal!være!rart.!Ingen!lukkede,!afvisende!facader!(de!lukkede!døres!princip).!De!gamle!byer!er!bygget!til!at!mennesket!skal!bevæge!sig!til!fods.!Det!vil!sige!små!smalle!gader!med!lave!huse.!Det!inviterer!os!til!længere!opholde.!Sidde!stå!osv.!Hvis!gaderne!er!for!brede!eller!rummene!for!store!mister!mennesket!overblik!og!følelser!sig!derfor!utryg.!2,4m!er!en!god!bredde!for!en!gade.!Her!ser!vi!detaljerne!og!er!naturligt!tæt!på!andre!mennesker.!!Der!er!særlig!grund!til!at!understrege!betydningen!af!mange!gode!siddemuligheder!i!alle!former!for!fællesrum!i!byer!og!boligbebyggelser.!Først!når!der!findes!gode!siddemuligheder,!bliver!der!mulighed!for!at!gøre!ophold!af!længere!varighed.!Er!siddemulighederne!få!eller!dårlige,!er!der!ikke!meget!andet!at!gøre!end!at!gå!videre.!Dette!indebærer!at!opholdstiden!i!fællesrummene!bliver!beskeden.!Det!behøver!ikke!være!en!stol!eller!en!bænk!(dog!rart!for!de!ældre!borgere),!men!de!sekundære!sidde!tilbud!bruges!flittigt!af!de!unge.!Det!kan!være!kanten!af!et!springvand,!en!trappesten!eller!en!statue.!!Man!kan!ikke!lige!at!stå!og!flagre!midt!i!rummet,!ryggen!skal!være!dækket!af!f.!Eks.!En!!mur.!Nicher!kan!man!gemme!sig!i.!De!ses!i!gamle!byer!men!ikke!nye!for!her!er!stueetagen!lukket!og!kold.!Lukkede!facader!signalerer!”gå!din!vej”.!Lukkede!facader!skaber!utryghed.!Gamla!stad!i!Stockholm,!Sverige,!er!også!et!rigtig!godt!eksempel!på!et!godt!og!velfungerende!
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byrum.!Livet!mellem!husene!stiller!krag!til!uderummene.!De!skal!invitere!til!ophold.!Kartoffel!rækkerne!er!gode!eksempler!på!dette.!Alle!kender!hinanden!her.!!I!Dragør!er!husene!lave!og!står!tæt.!Derfor!ryger!vinden!tværs!over!byen!=læ!.!Flere!udetimer,!skrå!tage!giver!sol!og!varme!mellem!husene!=!varmere!klima!–!figentræer!og!druer!vokser!her.!Høje!bygninger!giver!negative!klimapåvirkninger.!meget!vind!danner!undertryk!=!turbulens!mellem!husene.!Intet!kan!gro!her!og!der!er!3,4!gange!så!meget!vind!som!der!i!virkeligheden!er!den!dag.!!!Chicago!”Windy!city”!En!af!forklaringerne!for!at!Chicago!er!et!naturlig!brisende!område!er!at!den!ligger!på!bredden!af!Lake!Michigan.!En!anden!bidragende!factor!er!hvordan!byen!er!blevet!genopbygget!efter!den!store!brand!I!1871.!Fordi!byplanlæggerne!havde!modeleret!det!nye!gadesystem!efter!et!gitter!system!resulterede!det!i!menneskelavede!vindtunneller!i!høj!densitets!områder,!som!Chicago!Loop!hvor!vest!og!øst!havbrisen!kunne!rejse!ned!af!tilsvarende!orienterede!kolonner!og!rækker!dannet!af!bygningerne.!Men!uanset!disse!forhold!er!Chicago!ikke!noteret!til!at!være!betydeligt!mere!vindfyldt!end!andre!af!USA’s!byer.!!Kultur!kan!ikke!opstå!i!enerum.!Vi!har!brug!for!det!offentlige!rum!og!de!skal!give!os!alle!muligheder.!Aktivitet!/ikke!aktivitet!alene!/!sammen.!!
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Bilag(2(,!Synsfeltet(!
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Bilag(4(
Københavnerbænk!!Designet!af:!Ukendt!År:!1880!eller!tidligere!Rekvirent:!Formodentlig!Københavns!Kommune!Opstillet:!Overalt!i!Danmark!!Som!det!længstvarende!og!vel!nok!!mest!udbredte!stykke!gadeinventar!i!Danmark!er!det!bemærkelsesværdigt,!at!oprindelsen!og!designeren!til!denne!designikon!er!ukendt.!Der!eksisterer!materiale,!der!viser,!at!bænken!var!opstillet!i!København!allerede!i!1880,!og!det!vides,!at!tidlige!eksemplarer!har!været!fremstillet!hos!Ludvigsen!&!Hermann!Jernstøberi!ved!Blågårdsgade!i!København.!Firmaet!største!produktion!var,!udover!bænke,!lygtepæle,!kloakdæksler!og!fritstående!pissoirer,!og!de!var!de!første!til!at!forsyne!københavnerne!med!vandklosetter!og!centralvarmeanlæg.!!I!dag!fremstilles!bænken!i!mindst!elleve!forskellige!varianter!hos!lige!så!mange!producenter.!Bænken!har!i!tidens!løb!været!igennem!!en!række!produktions,!og!design–ændringer,!hvor!man!,!med!skiftende!held!,!har!ændret!på!forskellige!størrelser!og!elementer!i!konstruktionen.!!Den!her!viste!model!gengiver!den!oprindelige!udformning,!verificeret!gennem!fund!af!de!originale!støbeforme.!
* * * * * Joakim*Zacho*Weylandt* *
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Bilag(11,!vores!model!tegning!
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Bilag(12(–(Fra(Det(Nye(Byliv,(2006,(s.107(
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Bilag(13((
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! 78!
25# st#og#en#plads#
jeg#ikke#
kender.#
til#pladsen# hører#heller#
ikke#efter.#
omgangskredse
n*#;D#
31
-
35#
Maskin#teknkikker# bande#miljø# N
ej#
# # # aldrig#haft#
en#grund#til#
at#opsøge#
området#
At#det#er#det#
officielle#navn#
for#hoved#
territoriet#af#en#
af#bande#
grupperingerne#
af#2nden#
generations#
indvandrere.#
men#ved#ikke#
hvilken.#
21
-
25#
Kontorelev# Ballade...?# N
ej#
# # # manglende#
kendskab#
til#pladsen#
#
21
-
25#
universitetsstuderend
e#
bander# N
ej#
# # # Jeg#har#
ingen#
grund#til#at#
tage#dertil#
#
15
-
20#
Studerende# Inde#i#byen# N
ej#
# # # manglende#
kendskab#
til#pladsen#
#
41
-
50#
Jurist/Fuldmægtig#i#
staten#
Cafeer,#
smukke#
træer,#
Rabarberland
et,#
Blågårdsbsnd
en#og#noget#
ballade#
Ja# Den#ene#
halvdel#er#
smuk#-#den#
anden#
grim/ligegy
ldig#
Hyggeligt# Ja# # Omgangskredse
n#(!)#synes#også#
at#der#er#
hyggeligt,#
medierne#
havde#for#10#år#
siden#en#meget#
negativ#omtale,#
som#jeg#ikke#
forstod.#Der#er#
nogle#børn#og#
unge,#som#
bliver#svigtet,#
og#en#masse#
der#fungerer#
godt#
15
-
20#
Gym# En#plads#
omringet#af#
blå#huse#
Ja# I#forhold#til#
mange#
andre#
steder#er#
det#Ikk#det#
fedeste,#
Det#kunne#
godt#få#
noget#
mere#
charme#
/oplyftning
,#Men#det#
Hm#kunne#
godt#blive#
lidt#bedre,,,,#
Grønnere,#
hyggeligere#
N
ej#
999999# Det#er#nok#ikke#
det#mest#
fantastiske#
sted,#
! 79!
er#der#så#
mange#
steder#der#
kunne#
bruge#
21
-
25#
Studerende# Selve#
pladsen,#
hvordan#der#
ser#ud.#Et#
visuelt#
billede#
Ja# Der#er#ok#
hyggeligt#
Det#er#også#
rimelig#
hyggeligt#
Ja# # Der#ligger#en#
bar#der#hedder#
Apoteket#hvor#
jeg#kender#en#
del,#der#
kommer#ellers#
biblioteket#
21
-
25#
Salgsbranchen# Indvandre.# N
ej#
# # N
ej#
miljøet# Blandet,#men#
primært#som#
opholdsted#for#
diverse#bander.#
21
-
25#
Studerende# Cafe# Ja# Kedelig.#
Grå#
Knap#så#
spændende#
Ja# # Bander#
21
-
25#
Gartnerelev# 1.#maj# Ja# # # Ja# # medier:#Farligt#
omgangskræs:#
fest#
15
-
20#
Studerende# Blågårdsplad
s#
Ja# Den#virker#
kold,#da#
der#ofte#
ikke#er#
særlig#
mange#
mennesker#
Miljøet#er#
kedeligt#
N
ej#
miljøet# Om#bande#
opgør#
15
-
20#
Studerende# Jeg#tænker#
på#pladsens#
udseende#og#
skøjte#banen.#
Ja# Der#er#lidt#
mørkt,#og#
tomt,#
måske#
også#en#
smule#
dystert#
nogle#
gange.#
Der#er#en#
lidt#utryg#
atmosphere#
på#grund#af#
alle#de#
gruppe#af#
folk#der#
sidder#og#
drikker.#
Men#ellers#
er#der#en#
meget#god#
stemning,#
folk#er#stille#
og#rolige,#
kommer#ned#
og#spiller#
bold#og#
leger#med#
deres#børn#
på#
legepladsen.#
N
ej#
Man#siger#
sjældent,#
"skal#vi#ikke#
gå#ned#og#
chille#på#
blågårdspla
ds".#
Skyderi,#men#
det#seneste#har#
været#
fredsaftalen#
mellem#
banderne.#
! 80!
15
-
20#
# Ballade#,#
lukket#
område#,#
alligevel#en#
del#tryghed#
fordi#alle#
kender#
hinanden#:)#
Ja# Er#
opvokset#
der#:)#
For#mig#føler#
jeg#mig#
meget#tryg#
omkring#
området#
Ja# # Alt#negativt#!#
Godt#nok#er#der#
sket#meget#på#
det#seneste#
men#udover#dt#
synes#jeg#dt#er#
fredelige#
mennesker#som#
hjælper#
hinanden#og#
flere#deltager#i#
fester#og#
arrangementer#
som#foregår#på#
pladsen#:)#
31
-
35#
Landskabsarkitekt# Bander# Ja# Den#
trænger#til#
en#mindre#
omgrupper
ing#
miljøet#er#
dårligt#og#
helt#tydeligt#
styret#af#
bander,#det#
skal#
designes#
således#at#
det#ikke#
længere#er#
attraktivt#for#
dem#at#være#
der#
N
ej#
Der#er#ikke#
sikkert,#100#
procent.#
Pladsen#har#jo#
en#kæmpe#
historie#og#
identitet,#
absolut#en#
bevaringsværdi
g#plads#men#
status#lige#nu#er#
at#den#ikke#er#
tilgængelig#for#
alle,#og#det#er#jo#
ikke#ligefrem#i#
Nørrebros#ånd!#
Eller#
Københavns#
Kommunes#for#
den#sags#skyld.#
21
-
25#
studere# udsat#
område#
Ja# gruppe#
opdelt#
område#
(de#gode#
de#dårlige)#
et#godt#miljø#
med#
forskellige#
ting#at#lave#
for#beboere#
og#for#
udekommen
de#
Ja# # ja#det#har#jeg.#
21
-
25#
Kommunikationsmeda
rbejder#
Kriminalitet# Ja# Synes#den#
er#meget#
fin,#men#
kunne#godt#
peppes#lidt#
op#med#
nogle#flere#
kunstnerisk
e#værkerq#
Det#skifter#
meget#-#
Nogle#gange#
er#det#fint,#
med#glade#
mennesker,#
og#andre#
gange#lidt#
skummelt#
miljø.#
Ja# # Har#ikke#hørt#så#
meget.#
41
-
50#
Førtidspensionist# Vold# N
ej#
# # # manglende#
kendskab#
til#pladsen#
At#der#foregår#
vold#og#
narkohandel#
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